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LA m m m 
DE LA 
ITERlA DE 
E l tema que encabeza estas l í n e a s ha 
¿ d o lanzado muchas veces a l púb l i co , 
produciendo explosiones de seductor sen-
-tiuientalismo. 
Recuerdos para todos gratos y honro-
gos ; una gloriosa t r a d i c i ó n que l lena de 
coronas de l aure l las banderas de nuestro 
E j é r c i t o ; el reguero de generosa sangre 
vertida en los campos de bata l la ; l a ma-
jestuosa marc ia l idad de t an b e n e m é r i t o s 
soldados, que da b r i l l o y esplendor á las 
cubiertas de los buques y a la v i d a m i l i -
tar de los apostaderos, han sido invocados 
.¿e consuno para detener una medida na-
cional de buen gobierno que impone l a 
íue r&i ' de las circunstancias, y la moder-
na razón de ser de la M a r i n a . 
í; Considerar el proceso de la existencia 
de la I n f a n t e r í a de M a r i n a como u n i d a d 
•naval, es estudiar las luchas de clase de 
¿poca pasada, en que el e s p í r i t u corpora-
tivo se ponía, sobre las exigencias genera-
les, sobre l a suprema r a z ó n de Estado. De 
tal modo que, cuando a l g ú n min is t ro pre-
tendió- -demost ra r que este Cuerpo g lo r ió -
le y austero, p a t r i ó t i c o y val iente, era 
poco, necesario en e l moderno acorazado, 
abr iéronse las cataratas del cielo, l lovie-
ron denuestos en abundancia, f u l m i n a r o n 
rayos y lanzaron bombas en a r t í c u l o s pe-
i-iodísticos,' en folletos, en libros, escritos 
ysdiscursos, como si e l va lor y l a auste-
r idad no fueran tanto m á s heroicos cuan-
tíe m á s sometidos y ordenados á lo razo-
,nable; y jus to . 
Pero hay o t r a cues t ión , de l a que pa-
rece corregido el e s p í r i t u m i l i t a r y la 
eonciencia nacional. Siempre que se t ra -
któ de sup r imr este servicio, y a no nece-
sario, se opuso á ello el E j é r c i t o con te-
són invencible, no admit iendo en el seno 
de la I n f a n t e r í a á esta o t ra I n f a n t e r í a 
tan gloriosa, ^ i lus t re y t an valiente 
'tomo ella. L a r a z ó n de esta paradoja la 
encontramos t a m b i é n en el e s p í r i t u de 
clase, en los precedentes, en algo, que 
deben a r ro l la r los Gobiernos, puestos pa-
•lT& imponer l a equidad y la. jus t i c ia cuan-
do és tas no se abren paso de u n modo na-
tura l y recto. 
Poco á poco han ido desapareciendo de 
las cubiertas de los buques los soldados, 
que a n t a ñ o f o r m a b a ü br i l lantes guarn i -
. eiones. E l acorazado -Espa^ff no l leva n i 
puede l levar I n f a n t e r í a , de Mar ina , p.pr-
..^ae . íodo t h espacio habitable lú ' necesita 
• l & t a , las clases especiales de. niar ine-
" t ía , que manejen sus complicados ortíü-
nismss. Antes que el. E s p a ñ a , el B e í n a 
'Regente no pudo rec ib i r tampoco esta 
tropa, por no desatender i m p o r t a n t í s i -
mos servicios, lo que obl igó asimismo á 
desembarcarla del E í o de la P la ta é I n -
fq,7ita-Isabel, quedando reducidos sus ser-
vicios á la escasa g u a r n i c i ó n del Pelayo, 
Prmaesa de As tur ias y C a t a l u ñ a ; á la 
eús todia de los tres arsenales y á sostener 
la guardia de las Comandancias genera-
les, de los Apostaderos, hospitales y pol-
vorines, servicios pa ra los que bastan 
500 hombres. 
L a I n f a n t e r í a , de M a r i n a hubiera sido 
el E j é r c i t o apropiado pa ra guarnecer las 
bases navales, si é s t as se hubieran orga-
nizado en la fo rma en que p r e t e n d i ó ha-
cerlo el g e n e r a l ' F e r r á n d i z antes de que 
leí impusieran el veto que, con su consen-
t imiento culpable, redujo sus reformas á 
juego de n i ñ o s . 
H u b i e r a n sido las bases. navales esen-
cialmente m a r í t i m a s , s in l a posibi l idad de 
rutar mandadas las defensas por u n ge-
neral procedente de C a b a l l e r í a ; hubieran 
sido .todas las.tropas, de esas guaridas de 
vbuques, esencialmente marinas, y su jefe, 
d almirante- que hoy hace papel deticien-
t e en los Apostaderos, y la gloriosa I n -
f a n t e r í a de M a r i n a , no en los barcos, sino 
en ésas bases navales, t e n d r í a r a z ó n de 
.ser, -porvenir , o c u p a c i ó n , b r i l l an te come-
¡ t i d o : . 
Pero l a fa ta l idad se interpuso, en el ca-
mino , de lo razonable. U n a J u n t a m i l i t a r 
.d ió . en t i e r r a con este proyecto, tumban-
do-en una oleada de e s p í r i t u de clase á 
^Jaura, a l min i s t ro de M a r i n a , a l jefe de 
Estado M a y o r Cent ra l de la Armada . 
Tófjo q u e d ó como estaba; se sacrif icó el 
personal de la A r m a d a , se l lamaron re-
formas á m e i m a r la. au to r idad de las Co-
mandancias generales" de ios Apostade-
ros, y á cuatro detalles que el t iempo se 
e n c a r g ó de s u p r i m i r p o r r id í cu los , y co-
mo l a I n f a n t e r í a de M a r i n a no t e n í a ra-
zón de exis t i r á flote, q u e d ó dic tada su 
sentencia de muerte, á pesar de l a apa-
rente defensa que de el la hizo e l proyecto 
de reformas de IDO?. 
' E l t iempo la vuo'^e de nuevo á la su-
. perfieie, y hoy parece definit ivamente 
acordada, por el actual min i s t ro de Ma-
rina,-que no hace sino realizar una ope-
r a c i ó n m u y dolorosa pa ra l a M a r i n a , pe-
ro que ya es m u y necesaria para la Pa-
t r i a . 
n o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A 
En U parroquia <Jc JSan Mart ín , de esta 
ccMte. celebróse ayer la boda de la distin,<niida 
señorita María de Criptana Quintanar Fúnes 
Con el ingeniero de Minas D . Ju l i án Luis Pa-
checo Talavera. 
Benvijo la unión nuestro querido amigo 
D. M.'t.hliü Quintanar, .párroco de Alcázar de 
San -Tuau. 
señora del diputado á Cortes D . ifanuel A r - | 
güelles (née Amador de los Ríos). 
A la neófita se la impuso el nombre de Ma-
r ía Teresa. 
V I A M S 
H a regresairo á Valladolid nuestro querido 
amigo D. Julio Cano. 
—Se ha trasladado de Ñapóles á Par í s la 
condesa de Castilleja de Guzmáu. 
E L P A D R E COLOMA 
Restablecido de su grave dolencia, ha salí- j 
do ya. a la calle el ilustre académico P. Luis • 
Coloma, de la Compañía de Jesús. 
EN.TIERROS 
De Par í s han llegado, acompañan do el ca-
dáver de su madre, la marquesa de Belvis 
de las Navas, los marqueses de Ivanrey, y la 
señora de Iturbe, con su hija Piedad. 
A l pasar por E l Escorial, bajaron á la es-
tación los Padres Agustinos, y rezaron un res-
ponso ante el féretro que contenía los restos. 
La distinguida familia ha deseansado algu-
nas heras en Madrid, y en el expreso de A n -
dalucía salió ayer para Málaga, donde el ca-
dáver de la marquesa de Belyis .de las Navas 
recibirá sepultura en el Convento de Capu-, 
chinas. 
—'Ayer verificóse el entierro ¿'él general 
Marc-hessi en la sacramental de San Justo. 
Pcesidieion el duelo S. A . el Infante Don 
Fernando, el general Rodríguez Vera, en re-
presentación de S. M . el Rey; el conde de 
Aguilar. por la Reina Cristina; representacio-
nes de los Infantes Doña Isabel, Don Carlos 
y Don Alfonso, y por la familia, el oficial de 
Ja Escolta Sr. Marchessi, hijo del general. 
Entre la numerosa concurrencia figuraban 
muchas y distinguidas personalidades. 
DE MI CARTERA «LA CR0IX> 
SI ii 
Las luchas sociales. 
D l ^ J R A S T ^ R Z A Y J X J I N A Z , 
OBISPO ^_LECTO_ I)E C UDAD RKAL 
Cuenta apenas t re in ta y nueve años y 
es ñijo de la ciudad de San Sebast ián. 
En la diócesis de Vi tor ia comenzó á dar 
pruebas de su v i r tud , discreción y, celo. 
Dirigió por mucho tiempo las escuelas 
dominicales de San Sebas t ián; fué nom-
brado por la Diputación de Guipúzcoa vo-
cal < de la Junta de la Exposición e tnográ-
fica-histórica de 1904; obtuvo por^ oposi-
ción en 19U6 la prebenda de canónigo pe-
nitenciario de Ciudad Real, siendo después 
promovido á la dignidad de arcipreste de 
ia misma; .ha sido secretario de Cámara 
de aquel Obispado, director del "Bole t ín 
Ecles iás t ico" del mismo y catedrá t ico de 
Economía Social de aquel Seminario. 
En dicho centro de enseñanza ha dado 
anualmente conferencias de Metodogta Ca-
tequista, . acreditando con ellas ser un no-
table, pedagogo al par que un apóstol ce-
losísinio é . infatigable.. 
Es miembro Conaultor de la Acción Social 
popular de Barcelcnaa, doctor eu Teología 
y Derecho canónico y director de las Con-
gregaciones catequísticas" premiadas con 
medalla de oro en el Congreso de Valla-
dolid. 
Pío X le nombró en 1912 protonotario 
apostólico "ad instar participatium". 
E l nuevo Obispo-prior es académico c v 
rrespondiente de la de Santo Tomás de 
Aquino, de Valladolid, y de la Sociedad de 
Amigos de las Artes, de San Sebastián. 
En la actualidad ejerce el cargo de Pro-
visor y vicario general del Obispado-priora-
to, donde siempre ha sido auxiliar eficací-
simo de l a . importante, labor episcopal del 
Obispo Sr. Gandásegui desde que en nom-
bre de és te se posesionó de dicho Obispado. 
Felicitamos respetuosamente a l doctor 
Irastorza y le deáeamos un largo y ventu-
roso episcopado, pidiendo á Dios le ilumine 
en su difícil cargo. 
—<* . 
:: SERVICIO :: 
TEIEGRAPICO 
A título de información. 
El gran peiiódieo francés La Croix ha pu-
blicado un telegrama expedido de Mun.ch al 
Bcrliner Tageblatt, que dice a s í : 
•''El diputado bávaro católico laeger afirma 
sabor que después de la conversión de la land-
granesa de Hesse a! catolicismo, el Emperador 
Guillermo le ha enviado un teieg.ama dic!én-
dole que si persiste en su conversión será ex-
cliada de la casa de los Hohenzollern." 
E l Emperador le ha dirigido después una 
larga carta, eu la eua! hay un párrafo que 
dice: 
" T ú has abrazado el catolicismo, cuya des-
trucción ha sido el principal objeto de mi 
vida.". 
Ed Cardenal Koopp, muy adicto al Empera-
dor, ha logrado ocultar el contenido de esa 
carta á los católicos alemanes, para evitar se 
distanciasen del jefe del Estado. 
E l diputado laeger añade que todo esto es 
muy triste, y exige prontas y satisfactorias ex-
plicaciones. 
"El Taegliche Rundscheur afiima que el Car-
denal obtuvo la carta en cuestión del propio 
landgrane, y que la aceptó con la condición de 
poder disponer ,de. ella á su voluntad.. 
Se cree que la ha roto y que no guarda co-
pia. 
l a Croix, en un lanro artículo, que t i tu la | 
Lo. verdad acerca de GwlWrmo I I y el catolicis-
mo, hace notar cómo el Emperador ha pronun-
ciado discursos contradictorios, según se di r i -
giese á subditos suyos, católicos, ó protestan-
tes. 
Es una pequeña historia, no por breve 
menos edificante. 
En España , "donde no hay" un verda-
dero socialismo n i verdaderos socialistas, 
como en Alemania, Francia y Bélgica, la 
incultura y el hambre de las muchedum-
bres jornaleras ha sido explotada á las m i l 
maravillas por unos cuantos individuos que 
á costa del obrero, y mediante una docena 
de lugares comunes "mitinescos", han con-
seguido actas de concejales y de diputados, 
realizando negocios y haciendo fortuna. 
E l pueblo, noblote, flagelado cruelmen-
te por la injusticia y la poca caridad de 
muchos poderosos, t en ía sed de car iño, es-
perando ansioso al que á él se acercase 
para compartir sus penas, para apoyar sus 
demandas, para mostrarle un horizonte me-
nos triste y el camino de una vida menos 
fatigosa y más humana... 
Por apa t ía , por no ver acaso/ esta reali-
dad, los católicos no nos pusimos á tiempo 
en estrecho contacto con esas masas tra-
bajadoras, educándolas , super ior izáudolas y 
redimiéndolas . 
Unos cuantos logreros, con la bandera 
de la demagogia, se aprovecharon de nues-
t r a dejadez, conduciendo á esos hombres 
inconscientes por la s-t-nda de la locura y 
del extravío. 
Explotarlos una vez sugestionados era 
cosa fáci l . . . y una de las f ormas de esa 
explotación (las Mutualidades obreras pa-1 
, . : .. ' > ron .era después la de^com^osiciou del pro-
ra .xos servicios farmacéut icos) es la Uestaatismó en Alemaniá, afirmando que las 
ahora ha dado origen á un. conflicto de | personas cultas aparentan creer, y que las ela-
verdadera importancia. ; • ses populares se muestran totalmente es épti-
• En efecto, esas sociedades poseen unas ¡ eas. Como consecuencia de d io y de la ceguera 
farmacias á cuyo frente colocan un farma-1 del Emperador y de los que le rodean, el so-
céutico, mal retribuido por añad idura . Lajcialismo ha tomado un in^remei^o tal a"e, si ¡ ¿ ¿ ^ u ios sermones en la Capilla Real los se-
ley ordena "que sólo puede tener farmacia j eu el principio del reinado de Guillermo T I ha- i ñoré¿ siguientes: 
el que dispone" del onortuno título pro- bía eu el Reidita^: diez d'putados sodalis-1 Martes Santo, Buen Ladrón, el reverendo 
tas, hoy se sientan enno ái.ez, que Ues-aran a i padre .Calasao2 Rabaza, sacerdote de las Es-
trescientos si la ley Electoral no se bagase en • P í a s ; Jueves Santo, Mandato, D. A u -
la ficción de un catastro forinado en 3867. | ge, ^ z a r o y Santos, teniente de la parroquia 
Por.lo que respecta en concretó á la cana de gan Lorenzo; Jueves • Santo, por la no-
dimnda á l a Princesa A r a de H^se, e^n moti-! elie) pas¿ófK D. Angel Ruau y Lozano, ca-
vo de su conversión al catolicismo, da _ estos ¡ pt.Uáu mayur de las Reiigioias del. San l a -
meros oatos: ; mo Sacramento; Viernes Santo, - á las doce 
Ana de.H*«e PS viuda dol lan-Taue Fed-ri- deI ^ siete Pamros , fray. Raimundo Gas-
eó Guillermo de H^se. é hijardei P ínci.re Car-1 taño> religioso " Dominico, y Tiernes Santo, 
los de Prusia. Guillermo I I ha añadid", q u e i p a ]a tarden Soledad, i ) . Pastor Emilio ' A l -
prohibe á todos.los miembros-de. la familia feo-1 v m Z ) predicador de Su Majestad, 
berana mantener relaciones de ninguna da- i ' r . r : ¿ 
esa* sociedades Uamadas obreras se eousi i - 1 Hnelga e n c a r a r la ímpórfanf-ia de eSt̂ S i Su Ma^stúd- ef Rey recibió ayer mañana 
tuyen Mutualidades en n ú m e r o i l imitado, I seníaciónales fevelaHónes. fiue • publk-a"'Os-' "a ! oí. audiéWeia'.á.. lord •H0ward,-ú los. condes de 
¿cuál se r ía el porvenir del S5 por 100 de los título de irifoimacióu. v con -todo keueró .do! Turaia'-y-. Gnendulaiu y : á- ¡us-- Six-s. D. José 
fa rmacéut icos? ' ¿ P a r a qué les se rv i r ía el reservas, ya nne ro r t r a t á i s de un penódi-1 Ardcríus. y D. 'A ' foi^ct AJyaarez Redondo, 
haber cursado una carrera larga y costosa,; co francés midiera haber ro' cidas in te rnM/ 'do- i ' También fué recibida por el M o ü a r t a la 
actos deberán celebrarse el mismo día en to-
da Cataluña. 
E l partido radical, por su par-te, p ropóue-
se celebrar una Asamblea regional, en la que 
se votará una orden del día contra la guerra, 
que será elevada, para su discusión, á todos 
los Ayuntamientos catalanes. 
E n e í Consulado de I ta l ia . 
Bajo la presidencia del cónsul general de 
Ital ia, se han reunido los representantes del 
comercio de la colonia italiana, siendo apro-
bados en la reunión los estatutos por que ha 
de regirse la Cámara de Comercio Italiana 
en Barcelona. 
Quedaron también nombrados los señores 
que han de componer la Junta directiva. 
Colonias escclares. 
La inauguración oficial de las colonias es-
colares y escuelas de bosque, organizadas por 
el Ayuntamiento, se celebrará con toda so-
lemnidad el día 2 del próximo mes de Mayo. 
Xuevo circo taurino. 
La nueva Plaza de Toros, que se l lamará 
del Sport, se inaugurará definitivamente el 
"día 12 de A b r i l . 
Mediante el donativo de 25 céntimos, con 
destino á la Beneficencia, podrá recorrerse 
toda la Plaza y sus dependencias,. así • como 
visitar los corrales, donde estarán las reses de 
Veragua que serán lidiadas en la corrida 
inaugural. 
E l Sr. Millán Astray. 
H a regresado de Madrid, el Sr. Müláu As-
tray. 
Robo. ¿Conejo ó elefante? 
A un particular le han sido robadas esta 
tarde 3.000 pesetas en alhajas. 
—Comunican lie Granollers que ha apare-
cido allí un conejo con las formas de un ele-
fante. 
Éste hecho curiosísimo está llamando la 
atención del pueblo, que lo comenta. 
É n henor de Mist ra l . 
En la sesión del Ayuntamiento se ha acor-
dado colocar el re t ía te del poeta Mistral-en 
la galería, de Catalanes ilustres, y elevar un 
busto al mismo ,r.oeta en él Parque. 
IRIA CUESTION 
DE 
D E L A C A S A R E A L 
LOS SERMONES D E S E M A N A S A N T A 
Durante la próxima Semana Santa predi-
fesional", y como esas farmacias "no son 
de los boticarios que es tán al frente d*.; 
ellas", sino de las Mutualidades, ciaro es 
que su funcionamiento no es legal. 
¿Y qué perjuicios irroga á la clase far-
macéut ica esa i'.egalidad probada? 
Mucbos y esenciales, porque si de cada 
"una" de esas boticas se suJten " m i l " 
individuos, ¿á qué quedará reducido el des-
pacho de niedicainentos en las otras far-
macias? Y bi coa el precedente, ilegal de 
VERDADERA ACTUALIDAD 
La cuestión de la basura es 7a de más acr 
tualidad; está á la ord-en del ¿lía y de la no-
che. ¡Qué olordllo, qué tufil lo nos trae ta 
brisa de la parte de Pelais-Bourbon, donde 
unos cuaiiios maestros traperos rnaneyan y 
hunden los yanchos! 
Pero hay otras basuras que, sin ser pol í t i -
cas, no dejQn de despedir olor á rosas. De día 
nos envenena la baswra jtarlam-entaria; de-
noche, nos inficionan y provocan á náuseas -
todos las basuras particutares... ¡ImnwuUcia^ 
por todas partes! 
Un médico afirma'. 
—La epidemia de trancazo que persiste en 
Par ís hace nteses se debe á varias causas, de 
las cuales no es la menor la exposición de de~ 
tritus organizada metódicamente, todas las no. 
ches, en todo Par í s , por la gran corporación 
de los ciudadanos ¿Leí gancho... A la hora en 
que los traperos exponen en las aceras esas co-
sas repugnantes y muí olientes, vuelven á ca-
sa innumerables yentes. E l ciento que llega 
de las montañas levanta y dispersa las miria-
das de microbios y de yérmenes -mórbidos que 
reposaban y dormían en los cajones de ba-" 
sura hasta que el trapero los sacudió y des-
per tó con su gancho. Los transeúntes los re-
cogen con las narices mejor que con una pala, 
y . . . , al mismo tiempo, cogen el trancazo, por 
lo menos. ; 
Las gentes finas y delicadas se quejan de 
esa exhibición de basuras desde las d&ez de la 
noche... Pero ¿qué remedio?... 
Los traperos están sindicados y aun consti-
tuyen una agrupación de gran poder políti-
co: votan con admirable disciplina, depositan 
la pajjeleta en la urna con la misma pulcritud 
con que revuelven un basurero. Diputados *f 
concejales se guardamn muy mucho ae atraer-
se las iras y los ganchos de la corporación. 
Por esto, con asombro de los recién llega-
dos á Pa r í s , desde las diez de la noche, el ol-
fato se recrea en todas las calles con los r i -
cos perfumes que se exhalon de los grandes 
pebeteros alineados en las aceras. 
¡Urnas , comisiones, carros y automóviles, 
de la basura! ¡Puf, cómo hiede!... 
V ECHATEBL.' 
Par ís , 29-3-14. 
que a l cabo no habla de servirles para 
maldita la cosa? 
Esto justifica plenamente la protesta que 
los. farmacéuticos iniciaron en el mes de 
Diciembre, cuando un concejal , socia'ista, 
Largo Caballero, "pidió autor ización para 
abrir una nueva farmacia" con destino á la 
Mutualidad obrera. F u é , como si d i jéramos, 
la gota de agua que rebosa la- copa. 
"Un punto obscuro había en la cuestión, 
y "Curro Vargas" ha podido aclararlo hace 
unas horas, recogiendo personalmente im-
presiones en el Colegio Fa rmacéu t i co . M i 
pregunta ha sido és ta : 
— S i ustedes combaten la existencia de 
esas farmacias, donde los obreros obtienen 
un beneficio en la adquisición de medica-
mentos (aparte, c láro está, del negocio que 
realizan los intermediarios, ¡que no es flo-
j o ! ) , ¿no aparecerá que perjudican ustedes 
á esos obreros obl igándoles á surtirse en 
cualquier botica al precio corriente? 
A esto me han contestado lo que si-
gue: . 
—Nosotros "no vamos contra los obre-
ros", sino contra los que los exp'otan "á 
ellos y á nosotros". Nosotros, una vez cum-
plida la ley, y para evitar que los pobres 
resulten perjudicados, "tendremos en to-
Congreso feminista 
ROMA 31. 
Durante el próximo mes de Mayo, y por 
iniciativa del Consejo Nacional de Educación 
de la' Mujer, se celebrará en el Palacio de 
Bellas Artes un Congreso feminista, cuyo 
objeto es el discutir y estudiar los problemas 
feministas y los deberes sociales y domés-
ticos de la mujer. Los temas que se pondrán 
á discusión, son " L a mujer en la casa", "Sus 
deberes de trabajo", "Condición , social de la 
mujer", y otros, derivados de estos tres. 
E n . el tema " L a mujer en la casa", se 
buscará uu medio que responda á las necesi-
dades y exigencias del problema económico i das las farmacias de Madrid una tar i fa pa-
y social, según la mujer viva eu la dudad al ¡ ra obreros, más barata a ú n que la que 
campo. Es tá encargada de la ponencia la j hoy tiene la Mutualidad", 
i ignóra Oliva Agresti. Entretanto, nuestra actitud está bien de-
finida. Los estudiantes de Farmacia, en vis-
ta de que la profesión no ofrece porvenir 
si las cosas cont inúan como ahora, han 
decidido "no declararse en buelga", no 
coaccionar bajo n i n g ú n pretexto al Poder 
público, sino sencillamente abstenerse, co-
locarse á la expectativa basta tanto la ley 
tenga cumplimiento y la carrera de Farma-
cia ofrezca e l legí t imo porvenir que le co-
rresponde. 
La actitud embozada, temblona y balbu-
ciente del Gobierno no admite disculpa en 
verdad, y sólo se explica recordando que 
este Gobierno en todos los conflictos, en 
ue*. inoradas en un c i t e ro germanófobo.'--
Conviene, pues, esmerar la plena e n n ^ ^ n -
ción de •^'"^ hechos y djg e~ns palabras atribui-
das al Emperador Guillermo. 
C 
E l tema "Trabajo", tiene por objeto con-
ciliar la misión familiar de la mujer con las 
necesidades de la familia. 
A ér se refieren: "Influencia del trabajo 
j extra-doméstico de la mujer y de la n iña ; 
¡ t raba jo industrial, agrícola y doméstico; Tra-
bajo á domicilio; Asistencia normal y legal 
de los menores; Tutela de las muje¡es emi-
grantes; Medicidad femenina y medios de 
evitarla". . . 
E l Comité ejecutivo lo forman la condesa 
Gabriela Spalleti, presidenta, que también lo 
€:Í del Consejo Nacional de Educación de la 
Mujer italiana, y las señoras Molegari, Zu-
ríu, N i t t i , Betto, Vaglia y Grassi. 
Cuantas Asociaciones existen análogas á la 
POP TFLErjRAFO 
l>e Torreón. 
JUAREZ SI . 
Las noticia'S recibidas de Torreón dicen 
haberse reanudado >al combate en las p r i -
maras horas del día de hoy 
Sábese que los rebeldes s'guen ganando 
terreno, si bien á costa de grandes .pérdidas. 
Se combate por una y otra parte con 
gran, violencia. ¡C'Onvo prueba de ello se se-
ña-'a e l hecho de baberse vuelto loco re-
penfnamente en plena, l íhsa de fue^o el 
general federal Sr. Velasico, que empezó á 
dar órdenes disparatadas y á hablar' inco-
herentemente, 'cntre'gándcse á actos extra-
vagantes, hasta que se apercibió lá oficiali-
dad' y fué retirado del campo de batalla. 
Entre los muertos del bando federal fi-
gura, D. Víctor Huerta, hi jo del presidente 
de la Confederación. 
I>e Gómez Palacio. 
NUEVA YORK 31. 
E l general Vi l l a ha a+a:ado á la ciudad 
de Gómez Palacio, derrotanl? á la guarni-
ción federal. 
Ha enviado emisarios á las autor:dar!es, 
in t imándolas para que entreguen la ciudad. 
También se ha dirigido á -los cónsules 
advirtréndoles sus propósi tos d-e ataque, en 
cuanto pase el plazo que ha ocncedido para 
la entrega. • 
Comisión que, presidida por el alcalde dé 
San Sebastián, ha vl-nido para gestionar va-
rios asuntos de ib teres • local. • . 
Por último, fué recibida la Comisión orga-
nizadora de las fiestas, de! Centenario del 
Greco en Toledo, ofreciendo; el íBé# asistir, 
I si'.sus ocupaciones se lo permiten, y en caso 
¡ contrario, enviar en su representación á uno 
I de los Infantes.' 
¡ L A R E I N A V I C T O R I A 
Su Majestad la Reina estuvo ayer mañana 
paseando por la Casa de Campo, con la Pr in-
cesa dé Parma. 
L A R E I N A C R I S T I N A 
Ayer estuvo en Palacio, cumplimentado á 
Su Majestad la Reina Doña Cristina, el ge-
neral' Sr. Fernández Silvestre. - 1 
E L P R I N C I P E D E P A R M A 
Ayer mañana estuvo visitando la Escuela 
de Equitación- el Pr íncipe .Elias de Parma. 
Su Alteza se trasladó después á la Mon-
cloa. donde los alumnos de la Escuela de 




Las damas catól icas. 
BARCELONA 31. 21,30. 
E l alcalde ha recibido en su despacho ofi-
cial la visitó' de una Comisión de señoras, 
pertenecientes á la Liga de Damas para la 
Acción Católica. 
Las visitantes fueron á protestar del acuer-
do tomado por el Ayuntamiento de permitir 
iniciadora del Congreso, pueden concurrir á i todas las situaciones difíciles y en todo lo ; L14n"-U° roaauo en ios mas de Jueves y . 0 ' r * ™ ^ v.uui.uaiu. • * . i . [Viernes Santo, pidiendo al alea de eme se 
este. que reclama uu criterio y una voluntad, • -
B A U T I Z O 
En -la parroquia de ia üuueepción fué bau-
tizaun ayér la niña que dio á luz ia distinguida 
Los temas y las proposiciones deben remi-
tirse á la secretaria del Comité central i ta-
| liano. 
Tanto las Compañías ferroviarias como las 
j navales, nacionales y extranjeras, han conce-
i dido reducción de tarifas para las señoras 
i congresistas. 
Tratado de Comeii-io. 
Ayer tarde ha sido firmado el Tratado de 
Comercio entre I ta l i a y España . 
Los artistas españoles en Vence ia. 
E l director de la Academia Española en 
Roma, D . Eduardo Chicharro, se ocupa ac-
tivamente en los trabajos necesarios para se-
cundar las iniciativas del Comité de la Expo-
sición Internacional de Veneeia, que, desean-
do dar á la producción artística española la 
publicidad que merece, ha ideado una eshi-
bieión de arte hispano eontemporáueo, en 
la que f igurarán obras de los mejores pin-
tores y. escultores. 
En Veneeia habrá, pues, un pabellón des-
tinado exclusivamente pava las produedones 
de los artistas españoles. ' 
cumplan las Ordehanzas municipales, eu-
procede de aná loga manera... ¿ P a r a qué | yas d ^ i e i o ^ son £}ÍVtíri<jves i cualquier 
hacer el inventario si en la memoria todos | acuerdo. que el Ayuntamiento pueda tomar. 
En la Gasa del Pueblo. 
Eu la Casa del Pueblo se ha reunido la 
POR TKLKGRAFO 
Nuevos testigos á la Comisión. 
PARIS 31. 
Por acuerdo de la Comisión investigado-
ra, oirá, m a ñ a n a és ta á todos lc|i individuos 
que formaron .Gabinete :Con. M. Monis. 
(Créese que .este, desfile de testigos no re-
t r a s a r á la - entrega de las conclusiones en 
la. Cámara , que se sigue- anunciando para 
el jueves. . • 
Un incidente. 
Se ha producido esta tarde un ruidoso 
incidente en la Comisión Rochette. 
'Los radicalés socialisfers amigos del se-
ñor Caillanx,. babiendo logrado que se su-
primiese del informe de l a ' C o m i s i ó n uu 
pár ra fo , en el qu¿ sa hablaba de los de-
plorables abusos de Poder hechos por los 
Sres. Monis y Caillaux con respecto á la 
Magistratura, el president? de la Comisión. 
Sr. J a u r é s , declaró que no te era posibi;! 
continuar en la presidencia en tales condi-
ciones; pero en vista de las manifestacio-
nes de la mayor í a y de acordar és ta resta-
blecer el citado pá r ra fo , el Sr. J a u r é s vo l -
vió de su decisión, retirando la dimisión 
La disensión del informe en" la Cámara 
de los Diputados empezará probablemente 
el viernes. 
lo tenemos? 
La razón y la justicia, del lado en este 
caso, de los farmacéut icos españoles , lleva 
en contra suya un factor no despreciable: 
el miedo del poder público á las protestas 
de los que amenazan y su probada cos-
tumbre de doblegarse femenilmente á las 
m á s absurdas y tiranas imposiciones de ! preciso llevar á cabo un transcendental acto 
.-€>-
TJXA FIESTA ESCANDAiLOS* 
Junta municipal del partido radical de Bar-
celona, al objeto de tomar acuerdos por lo 
que respecta á la continuación de la guerra 
de Mai-rueeos. 
Presidió el Sr. Lerrous, quien dijo que es 
ciertos elementos revolucionarios... que son 
en definitiva los que aquí gobiernan y los 
que aquí mandan.—CUITO Vargas. 
POE TELEGRAFO 
l ú a visita. E l Colegio, reunido. 
BARCELONA 31. 19,20. 
Una Comisión de estudiantes de la Fa-
cultad de Farmacia ha visitado al señor 
rector para hablarle del conflicto presente 
y del modo de hallar una fórmula que re-
suelva satisfactoriamente e l conflicto. 
El Colegio F a r m a c é u t i c o de Barcelona 
celebró una r e u n i ó n para tomar acuerdos. 
de protesta contra la guerra. 
A l efecto, dijo que podía realizarse el día 
1 de Mayo una huelga pacífica de los traba-
jadores de todos los oficios, dos manifestaeio-
llevando niños y adultos banderas blancas y 
nes, uua infantil y otra de personas mayores, 
una merienda democrática. 
También dijo que se pod ía dir igir "un meu-
¿aje á todos los vecinos de Barcelona, invi-
tándoles á que el día en que se celebren las 
manifestaciones, adornen sus balcones eou 
banderas y colgaduras blancas. 
Manifestó que sería couvemente recabar la 
cooperación del partido nacionalista, y estos 
Todos los años , en la m a ñ a n a del Vier-
nes Santo, ha dado en celebrarse una ties-
ta en Madrid, contra la cual llueven tar-
días protestas. 
Realmente si las profanaciones son sin 
cuento en ia mal nombrada r o m e r í a , las 
borracheras, e l estruendo, las manifestacio-
nes todas de iue-ducación y mal gusto ex-
ceden en n ú m e r o . 
Llamamos la a tención del señor alcal-
de y del señor jefe de Policía para que 
si no pueden quitar de raíz la ocasión ami-
noren, al menos, las. raanifesíaejon^s i r re-
ligiosas ó simplemente groseras. 
Eso sí, la principal a c d ó n en contra de 
la ex temporánea y mo 'es t í s ima fiesta cree-
mos debe partir de los vecinos del barrio 
de Argüelles, que son. los principalmente 
perjudicados. ' " V 
POR TELEGRAFO 
X.os tranviarios. 
B A E C B L O K A 31. 20,30. 
Organizado por los obreros tranviarios 
huelguistas, so ba celebra io hoy un mitin., 
IVtvo escasa importancia, pues puede calca-
lar?c que no asistieron á éi más de cien per-
sonas. Hay que advertir, además, que no todos 
los asistentes eran' tranviarios. 
Los oradores que bicieron uso de la pala-
bra hablaron do la pasada huelga, espresáñ» 
dpse en términos de gran acritud para la 
Compañía. 
También se dirigieron censuras á las auto-
rkiades. 
E l obrero que presidía el mit in hizo su re-
sumen alentando á los obreros, á quienes dijo 
que no debían descorazonarse n i perder espe-
ranzas, porque el problema continúa en pie. 
Acordóse que mañana se celebre una Asam-
blea,' en la que se discutirá si ba de aceptarse' 
ó no el ofrecimiento de solidaridad al 'movi-
miento hecho por los citao'os obreios. 
Conflicto resuelto. * ' 
Está totalmente resuelto el conflicto obrer^ 
planteado por los trabajadores de las cuen-
cas del Ter y del Fesser. 
Así al menos lo aseguran las noticias últí-. 
mámente recibidas, de carácter oficial, én las 
que se dice que han acudido al trabajo casi to-
dos los obreros que se hallaban parados,, ha^ 
biéndose reanudado las tareas en dos fábri-^ 
cas de Mardleu y en otra de las más impor-
tantes de Torelló. 
Venganza de unos - huelguistas.' 
Eu la madrugada úl t ima inicióse un fuego 
en una cuad.a de la barriada de Pueblo Nue-
vo, que, según después ha podido averiguarse, 
fúé intencional, cabiéndose á una venganza 
que contra el dueño de la cuadra realizaron 
varios de sus obreros hoy en huelga. 
El siniestro fué advertido por el p r o p » 
dueño cuando en las piimeras horas de la m*» 
driigada levantóse para echar un pienso a l gar 
nado. 
El fuego comenzó en uu cobertizo eontl» 
guo á la cuadra y anejo á ella. 
Dada la' voz de alarma, acudieron algunos 
vecinos y las parejas de guardias de servicio 
en la barriada.'Sin pérdida de tiempo proce-
dióse á ' comenzar ' los trabajos de extinción. 
Pudo verse que las paredes del eobert'zo 
habían sido rocia'as de petróleo, siendo este 
hecho el que indujo á creer que se trataba de 
un mal intencionado. 
E l dueño de la cuadra, recordando la ame-
naza de incendio que le dirigieron a raíz de la 
huelga sus antiguos dependientes, denuncióles 
ante eí juez. 
iLos ladrilleros. 
Los patronos ladrilleros han firmado la 
aceptación de las bases referentes al aumen-
te- de j o ina l pro-uastas por los obreros-
Dicen de Manlleu que la huelga se ha so^ 
lucionado. t rabajándose eu las dos únicas fá-
bricas allí existentes. También en Perelló tra-
baja la fábrica la Coromina, única de aquel 
punto. 
• 1 Los carpinteros. 
Los carpinteros pertenecientes á las briga-
das muuicirales. bao pedido el aumento de 
dos reales diarios en sus jornales 
Los meta lúrg icos . 
E l Comité de la Federación de los Sindi-
catos metalúrgicos ha celebrado una reuniórs 
preparatoria. del primer Congreso región»' 
que se celebrará eu breve. 
Abogaron por la unión de la clase. 
Huelga mar í t hua . 
B O M A 8t • 
Publica I I Giornale ¿¿'Italia un despacbo"1 
de Ñapóles diciendo que se ba i'eanudado la 
huelga marí t ima, ocu.i riendo varias colisiones^ 
de las cuales han resaltado dos heridos. 
Hnclgfa terminada. 
SAN PETEttSBURGO 31. 
Los obreros de la fábrica de Pouti loff han" 
reanudado boy el trabajo. 
M i é r c o l e s 1 de Abri l de 1914 El L . O E l 3 A T El 
T i ! 
V I S T A O E I A O T A 3 
A ta hora auuneiada comenzaron en el T r i -
bunal Supremo, ayer por la mañana, las vi«-
ias de actas protestadas. 
.Fueron és tas : 
ACTA DE TORHÍJOJ* 
Ocupa el sitio del recurrente el Sr. Piniés, 
«ti nombre del Sr. Hierro. 
Eu el distrito ha habido eúMpia de votos 
y remesas de actas dobles en varias secciones. 
En algunas de éstas se constituyeron las 
Mesas con pereonss sin nombramiento legal, 
4io ocupando estsg lugares las personas á 
qujeues correspondía hacerlo. En otras miu-
chas hubo también faltas al procedimiento 
legal, y no faltó colegio que, por razones no 
justificadas, se constituyó en local no désig-
nado al efecto. 
Se refiere á artículos de la ley Electoral 
para significar las infracciones que estos he-
chos suponen y critica á su contrario el tío 
haber utilizado los recursos reglamentarlos 
para salvar las dificultades que, con referen-
eia á locales y personas, se encontraron du-
rante la elección. 
E l Sr. Ait-alá Zamora rebate los argumen-
tos hechos por el impugnador. 
Relaciona los hechos ocurridos y los cura-
para con disposiciones de la ley para niega:-
que no ha habido faltas á lo legislado. 
Niega !a existencia de compra de votos, 
citando, como la más importante demuslni-
ción de su no existencia, el informo de las 
diversas secciones do la Guardia civil, que 
asegura no haber tenido noticia de nada que 
á ello se parezca. 
Califica las actas ds- inferencia,, t ra ídas por 
m contrario, de dichos de electores moviliza-
¿os para ese sólo efecto, y no les da impor-' 
iancia alguna. 
- Refiere el procedimieiito empleado por un 
Sr. San Miguel, en favor del Sr. Hierro, 
parte del cual consistió en imponerse para 
hacer que la elección no se verificase el día 
señalado, sino tres días después, en dos de 
las secciones. 
Hace un cómputo de votos, que prueba el 
triunfo legítimo de su representado. 
ACTA DK TORROX 
E l Sr. La Cierva, representante del mar-
qués de Larios, y D. Modesto Escobar, en su 
propio nombre, se aprestan á discutir. 
En esto distrito no ha habido proclama-
.eión de candidato. Be las actas aparece el 
Sr. Escobar con más votos que Su contrario. 
E! recurrente expone notables deficiencias 
en la documentación de los escrutinios y en 
la forma de ser enviadas las actas de las d i -
versas secciones, de las qüe se deduce la evi* 
dente falsedad de éstas, siendo de notar lo 
ocurrido en uno de los colegios, donde fueron 
adjudicados 209 votos al Sr. Gómez Villegas, 
que no luchaba, y 60 al Sr. Escobar, manera 
do que en él tuviera t'O votos de mayoría 
esté último. 
Se ocupa do los documeatos presentados 
en el expediente, por el Sr. Escobar, y los 
examina rápidamente para quitarles el vabr 
que se les quiere atribuir. 
Hace constar que el señor raarqués de La-
rios ha luchado con sus propias fuerzas, no 
sólo sin contar con el apoyo del Gobierno, 
sino haciéndose en contra suya una tremenda 
coacción. 
- .. E l Sr. Escobar recuerda al Tribuhai eóm-j 
el marqués de Larios tiene en la. región ma-
lagueña indudable y vieja influencia peí so-
nal, merced á la que son absolutamente su-
yos los alcaldes y todos los demás componen-
tes del sistema político electoral. 
Dice que, contra lo que se lia afirmado, el 
Gobierno ha protegido al marqués de La-
rios hasta el extremo de poner á su disposi-
ción varios delegados del gobernador, algu-
no de los cuales está procesado por false-
dad, al paso que los electores del Sr. Escobar 
tuvieron que i r á votar protegidos por las 
tercerolas de la Guardia civi l . 
Reafirma la mayoría de rotos por él ob-
tenida, aunquo en varias secciones no pudo 
lograr los doennientos justificativos que, como 
candidato, tenía derecho á que so le expidie-
ran. 
Señala el hecho censurable y demostrativo 
de falsedad,, de que un secretario de la Junta 
municipal del Censo en una sección, apare-
ce al propio tiempo que en ésta siendo in -
terventor de la elección en otra distinta. 
Alude á otro de gran importancia de que 
un acta que no parecía por ninguna parte 
fué encontrada, tras mucho trabajo, en el in-
terior de una-fábrica del marqués de Larios. 
Pide justicia, en nombre del distrito, aiás 
que en el suyo propio. 
ACTA DE CAUOIX 
La impugna el abogado Sr. Villegas, can-
didato derrotaao. 
Refiere las faltas que se observan en la 
documentación propia del mecanismo clec-
lüial , y las atribuye la eficacia de haberse 
protegido mediante ellas al candidato que, sin 
razón ninguna, aparece triunfnaie. 
E l Sr. V'ignote (Jefieade ia proclamación 
hecha, califica de improbadas las alegaciones 
que ha escuchado, y á las que ya que no son 
>u;o producto do una opinión personal, él 
opone la negativa, también personal, más ro-
tunda. 
Esta discusión fué brevísima y ninguno de 
los oradores consumió ei tiempo que le estaba 
$sigoa9o. 
ACTA » R BANDE 
E l Sr. Sánchez Ocaña. en nombre de don 
Melquíades Alvarcz, candidato derrotado, usa 
dé la palabra. 
Presenta el distrito como uu ejemplar típi-
co del caciquismo imperante, aute el cual no 
cabe casi ningún recurso. Trátase—dice—de 
nn sitio en que unas cuantas familias rega-
lan á su antojo ia representación eloetoral, 
con ta l influencia, que la presión llega, no sólo 
á entorpecer las funciones eleetoraicf., sino 
fuera de esa época, á impedir hasta la libre 
omisión de las ideas, que garantiza Ja Cons-
titución. 
En Baude se ha voleado el Censo en favor 
del candidato conservador, contra la opinión 
¿e toda la mayoría agruria que había rotado 
por su representado. 
Pide la nnlidaii de la elección y que se haga 
nueva convocatoria. 
E3 Sr. Eptévcz, á nombre del vencedor 
Sr. Madanaga, se opone á esta petición. 
Afirma que los partidarios del Sr. Alvares 
lo que pretenden es sustituir la actual masa 
directora, con otra, desairada, imioc-umenta-
oa y llena de despecho. 
Explica la naiurakv.a electoral de aquel 
P^s, de donde el orador procede, y qne por 
ta! razón eónoee (..íoctainentc. 
Afirma que eor.Tra una de las afiruiaciono^ 
eontranas, el Sr. Madaviaaa.no tuvo á su la io 
á una parte de la opinión, bino 6 toda é.-̂ in. 
compuesta de ricos y pobre.-. 
Quita valor á la,- ¡u-.-s-t ••otariale?» de refe-
rvu.-ia. pi-cseíiljMja- de .-^ülrario. y íx !« única 
• i ' presencia. 
Temiina piáieiKlo qne e-l Trihurni! iiíí'orm« 
Congro^. ¿jt el sentído df la v a l i d é d* la 
L i Sr. Cánovas de! Castillo y Varona, can-
didato derrotado, impugna la elección en que 
obtuvo la victoria D. Angel Calarza, que iheu-
de personalmente á defenderse. . 
Preséntase como persona que desde hace 
muchísimos años tiene atraigo en el distrito, 
doyde está afincado. Ataca al Sr. Galarza y 
motiva con ello una conminación presidencial 
para qüe prescinda de ataques personales mo-
lestos y se ciña al acta que se (iiscute. 
Va recorriendo los resultados de cada sec-
ción, aplicándolas oportunos comentarios, y 
relacionándolas con diverso;, artículos de la 
ley Electoral y del Código penal. 
Lee un artículo de un periódico de Zamo-
ra en que se denhncian hechos delictivos fa-
vorecedores del candidato liberal. 
Menciona el verdadero lío en que se encon-
t ró la Junta de escrutinio, por lo embiollano 
de los datos que le habían sido remitidos, y 
del cual resultó la proclamación indebida del 
Sr. Galarza. 
Hace constar que existiendo el pensamiento 
de darle muerte por determinados elementos, 
la autoridad' le hizo acompañar por Un agen-
te de Vigilancia para evitar la anunciada 
agresión. 
Detalla las responsabilidades en que han 
incurrido diversas autoridades Zamoranas. 
E l Sr. Galarza dice que únicamente la ima-
ginación volcánica del Sr. Cánovas ha podido 
deducir de la elección las consaeuencias que 
ha presentado al Tribunal. 
Establece que siendo la opinión liberal la 
predominante en el distrito, varias personas y 
familias intentaron convencer á aquél de qué 
no debía presentarse candidato, porque per-
dería el tiempo lastimosamente. 
ACTA DE MALAGA 
'Combaten en estrados el Sr. Menéndez Pa-
Uarés y el Sr. Estrada, candidatos derrotado 
y triunfante, respeetivaniente. 
Ataca el primero la capacidad del elegido 
qne concurre en el Sr. Estrada, como indivi-
duo que ha sido de la Comisión mixta de re-
clutamiento, y trata el asunto con extensión 
desde él punto de vista de la hermenéutica le-
gal, estudiando el fondo y la forma de los 
diversos preceptos aplicables que va mencio-
uando. 
Rebate la eficacia de una certificación pre-
Sentaia por su adversario, en la que se hace 
constar que el Sr. Estrada no ha intervenido en 
los expedientes de quintas.-
&} Sr. Estrada, contesta. 
Se encomienda á la justicia del Tiibunal, 
ya que éste es de tal género, y ya que el 
punto á discutir os absolutamente legal. 
Trata del fondo de la elección y del escru-
tinio, haciendo constar que por ninguno de 
ios apoderados del Sr. Menéndez Palhovs 
se consignó protesta alguna. 
Se ocupa de la incapacidad que se le atr i -
buye, pora rebatir la interpretación dada por 
su contrincante á ios artículos de las diver-
sas leyes de quintas que se han dietario. 
Rechaza las indicaciones hechas por el re-
currente, y que pueden ser mollificantes paia el 
que habla. 
VILADEMULS 
Eu nombro del candidato derrotado, señor 
Ciriel Ventalló, combate la elección el $eñor 
Casáis. 
Funda su impugnación en un gran núme-
ro de abusos y de coacciones cometidas por 
el caciquismo imperante en el d i s tú to . 
Relaciona todos los cargos y empresas p i i -
blicás y privadas á que en el distrito se de-
dica el Sr. Cusi, lo que la da gran influencia 
entre la masa electoral. 
Se lamenta de no haber podido levantar 
actas notariales de presencia n i de refciencia, 
si bien hizo notar su protesta en las actas 
de escrutinio de las secciones y de la Junta 
del Censo. 
Protesta de la Incapacidad electoral del pro-
clamado, en algimos pueblos: do la compra de 
votos; de coacciones efectuadas por un alcal-
de que acompañaba á votar á los electores, y 
por haber cerrado fuera de hora un colegio, 
en el que no pudo entrar el Sr. Ventalló. 
Pide la nulidad de la elección. 
Contesta defendiendo la eleción, el señor 
Raventós, representante del proclamado. 
Se suspende la sesión hasta las tres de ia 
tarde, 
AíVTA D E V I C H 
El Sr. Caínin, candidato derrotado, pide & 
la Sala informe favorablemente á la nulidad de 
la elección de su contrincante en este distrito, 
porque el Sr. Verdaguer, que es el aludido, 
desempeña en la actualidad el cargo de diputa-
do provincial por iá capital catalana, y perte-
nece, como tal, á las Comisiones mixtas de Go-
bernación y de los mozos de escuadra. 
Para demosti ar la. existencia de la incapaci-
dad que alega, cita varios textos legales. 
Dice, además, que ha habido una descarada 
compra de votos, sobre todo en los pueblos de 
la montaña y en algunos otros, como justifican 
los testigos que deponen en el expediente. 
E l Sr. Verdaguer se defiende. 
Dice que no hay que ex t rañar el resultado de 
la elección, pues entre su contiineaute y él hay 
la gran diferencia, existente entre dos perso-
nas de las cuales la una (el orador) procede del 
distrito, cu el qne nació, y se educó enmedio y 
con el trato diario de. aquellos que hoy son 
electores, cuyos intereses y aspiraciones cono-
ce, mientras la otra es totalmente desconocida 
en la provincia, y se ha presentado en ella apo-
yado sólo en la prot ección oficial. 
La lucha—dice—era imposible en estas con-
diciones, y así ha debido reconocerlo mi con-
trincante. retin'ii>"ose cotí mi gesto que hubiera 
resultado altamoiito gallardo. 
Xiega su relación con la Comisión provin-
cial de Barcelona. 
Se da por vista el acta. 
ACTA DE CORIA 
Por ei Br. Cuariero, eu nombre dei Sr. Díaz 
Agero, se pide en esta vista la nulidad del acta, 
que da ei puesto al Sr. Rivas Mateo, y la de la 
elección, por el s innúmero de coacciones y 
compras de votos cometidas en el distrito. 
Enuméranso con el mayor detalle por el ora-
dor todos los casos concretos demostrativos de 
sus acusaciones. 
El Sr. Kiva? Mateo eonteata brevísimamente. 
Su discurso so reduce á hacer constar qne lo 
ocurrido eu verdad ba sido que, aunque el Go-
bierno apoyó á su contrario con todas las con-
secuencias de ello, lo cual supone una enorme 
dificultad para el que lucha sin tal amparo, la 
opinión popular estaba á sin lado en tal forma 
>: i • por A sola venció toda la presión hecha 
j para evitar la proclamación de que había. 
A< TA m : R I B A D A T i A 
E; candidato libe**] derrotado. Sr. .Mk-N-e-
ü ^ . vite ía foufoniefóñ de ¡a on}i4«d, por 
loa i t f t u _ -
• P«&a de elección en varios puebk*- de] .li-nri-
to, y eonatitución ilegal, ó oo constitución, de 
alguna de las Mesas. 
El diputado pro'-lamado. Sr. Estever, imita á 
su adversario en la brevedad. 
Le concede todas las rebajas de votos que 
persigue en sus denuncias, y deduce con los 
datos nnméiicos que se salvan de la impugna-
ción que, aun desp ués de tal rebaja, sigue con-
servando una enorme mayoría de sufragio?. 
ACTA DF TAUR AGONA 
Be da por vista. 
ACTA DE SAN CLEMENTE 
El Sr. Zavala, ropresentante del candidato 
luaurista derrotado, Sr. Maitínez Contreras, 
impugna la elección verificada, fundándose en 
la situaeión anormal por que el distrito atra-
vesaba, pues la protesta de la opinión entera 
con motivo de la cuestión del ferrocarril di-
recto había suspendido la vida oficial m 
todos sus aspectos, siendo un- efecto de 
esto, el más imnorlante fo r lo que á elecciones 
se refiere, el de no haberse podido hacer la 
proclamación previa de candidatos, indispensa-
ble antecedente de la votación, tal como en la 
actualidad está reglamentado el mecanismo oel 
sufragio poi la ley Electoral vigente. 
Con la ausencia de proclamación de candida-
tos, se crea un vicio de nulidad para todas las 
operaciones posteriores de la función electoral. 
Todo lo ocurrii o-'—dicc—es, pues, nulo de toda 
nulidad. 
Con este fundamento, que eaiiííca dei más 
grave que puede darse en la materia, solicita 
que sea declatmla la nulidad que acusa. 
E:l Sr, Zapata, candidato proclamado, so de-
fiende briosamente, caliílcando de exagenu-iones 
cuantas informaciones se han enriado relatan-
do la situación de Cuenca con motivo de la 
protesta contra la Real orden de suspensión de 
subasta para la const-rueción de la línea de fe-
rrocarril, y asegurando que en aquel distrito 
no se ha alterado el orden un-solo momento. 
Afirma la completa legalidad dó su prüelá-
raaeión, y pide al Tribunal que así lo declare 
en su informe. 
ACTA D E HITETE 
El Sr. Redonno impugna el acta, conside-
rando la elección que la precedió plagada de 
toda clase de vicios de nulidad, que comenza-
ron con el acto de proclamación de candi-
da tos. * 
E l señor conde de San Luis, representado 
por el Sr. Alivedo, so opone á esta impugna-
ción, limitándose á asegurar la absoluta lega-
lidad que dominó en todos los momentos de 
la elección. 
ACTA D E NTTLES 
La impugna el Sr. Goicoeehea. 
Afirma que el acia está ganada por Su 
contrario Sr. Fabié en fueiza de dinero em-
pleado en la compra de votos, habiendo sec-
ciones enteras en que se copó el Censo por 
unos cuantos raíles de pesetas. 
En uno de los colegios, y á pretexto de una 
riña que no tuvo importancia alguna, se sus-
pendió ilegalmente ei curso de la votación. 
Por todo ello reputa nula el acta obtenida, 
y pide á, la Sala haga tal declaración. 
El Sr. Fabié, en su propio nombre, dice 
que las únicas pruebas aportadas de con-
trario pava hacerle la guerra son utias cuan-
tas actas, todas ellas de referencia, que no 
tienen valor alguno, á los efectos que de ellas 
quieren deducirse. 
Niega teíimnanlefriente que se comprasen 
votos aislados ni censos completos, atribu-
yendo todos los votos que obtuvo á la amistad 
y no al interés de sus electores. 
La suspensión de la elección mencionada 
por el . 8r, Goicoeehea fué debida á graves 
causas qué f rastOrnaron el orden público. 
PARA HOV 
Para hoy se hallan señaladas las vistas de 
las actas de Nava del Rey, Segorbe. Mahón, 
Orgaz, Lorca, Ocaña, Manresa, Chantada^ 
Seo de Üígéí, Pnigcerdá, Murías , Jerez de 
la Frontera. Villanuevo de la Serena, Bena-
venle y Sort Viella. 
—Otro indultando de la pena de cadena 
perpetua á Ramón Gil Pérez. 
—'Otro i r r i t a n d o del resto de las penas 
impuestas á Francisco Olmo Ballesteros. 
—Otros indultando del resto de las penas 
que les falta por cumplir á Manuel Rodrí-
guez González, Gregorio López I rús , Ceferi-
no Fernández Peña, Nicolás Jiménez y Be-
rructa. Juan Rodríguez Fierro y Pedro Bo-
rrel Serruts. 
—Otro commitíOido por la de seis años de 
prisión correccional el resto de la pena im-
pucstü ;'i Francisco Mesa Lanuza. 
—Real orden trasladando nota de! Minis-
terio de Estado, relativa á reglas que ha es-
tablecido el Gobierno persa para evitar las 
complicaciones que se presentan como conse-
cuencia de la falta de una ley fija sobre j u i -
cios por contumacia. 
Guerra.—Real decreto haciendo merced de 
hábito de la Orden miltar de Santiago á Su 
A l t e a Real c! Príncipe Elias de Borbón y 
Borbón. 
instrucción pública y Bellas Artes.—Real 
orden disponiendo quede constituido en la 
forma que se publica el Comité ejecutivo de 
la Exposición internacioñal de Bellas Artes 
que ha de celebrarse en el año actúa!. 
—Otra nombrando á D. Raipoüírdn M a d u -
zo. Dj Ignacio Zu'oaga y al señor conde dé 
Pradere para formar parte de la Comisión 
encargada de ponerse en relación con los ar-
tistas franceses que deseen concurrir á la Ex-
posición hiicrnacional de Bollas Artes que 
ha de celebrarse en el año actual. 
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3ta 4io dimiro Morley. Caita al Ejérc i to . 
LÍONURMS 31. 
E l presidente del Consejo privado, lord 
Morley, ha asistido esta m a ñ a n a al Conse-
jo de ministros. Se asegura que ya no cree 
necesario d imi t i r su cargo. 
— E l general Frencb ha dirigido uua 
carta circular al Ejérci to , manifestando que 
su dimisión obedece á motivos meramente 
personales y no guarda relación con el ae- ¡ 
tual momento polí t ico. 
Armas para Irlanda. 
COPENHAGUE 31. ! 
Ha zarpado un vapor noruego, en el j 
que ayer han sido embarcadas 300 tonela- j 
das de fusiles procedentes de Hamburgo, i 
cuyo destino es Irlanda. 
Irfit-quin, candidato. 
LONDRES S í . 
agitador La rqu ín p resen ta rá su can -1 
didatura en las próximas elecciones contra 
el • actual presidente del Consejo, Mr. As-
quith. 
:: SERVICIO " 
mEGRÁFICO 
A él dedica su editorial de ayer nuestró 
colega La Correspondencia Mil i ta r , diciendo 
que es necesario tratarlo con toda calma, 
pero también con todo detenimiento. 
Por lo que á la persona del Sr. Maura 
respecta, cree el periódico que el conde de la 
Moriera, al hacer determinadas declaracio-
nes atrevidas, estuvo poco hábil é inconve-
niente^ 
Pero, doliéndole confesarlo—dice—lamenta 
profundamente la iniciativa del general Bur-
guete, estimando que al dirigirse, en la for-
ma en que lo hizo, al Sr. Maura, dió un 
paso en falso, que en modo alguno beneficia, 
nia a! Ejército; ni á la personalidad del ge-
neral Burguete. 
Piensan los milla fes—añade aún el citado 
colega—que pudo contestarse á otroá más im-
portantes y perjudiciales extremos del dis-
curso del Sr, Maura, incluso, si se. quería, al 
párrafo en cuestión, mas no en la forma cu 
que se hizo, sino en otra-forma, por medio de 
uno ó varios artículos de comedida forma, 
recogiendo argumentos, explanando razones 
y tratando de llevar al ánimo público la con-
vicción sensata del error cometido por el 
político. 
El Parlamento. 
P A R I S 31. 
En el Senado^—Se adopta por unanimidad 
de 280 voiantes el proyecto de crédito ex-
traordinario de 1.800 millones para la defensa 
nacional, pero con una enmienda modificando 
el modo de aplicación de dicha cantidad desde 
el punto financiero. 
También se aprueba el crédito supletorio 
extraordinaria para la acción militar en Ma-
rruecos, que votó avor la Cámara de Diputa-
dos. 
En la Cámara de Diputados.—'Continúa 
la discusión del impuesto supletorio sobre la 
rentí*. 
E l ministro de Hacienda, S rMíenau l t , in-
siste sobre ia necesidad de allegar nuevos re-
cursos para hacer frente á las de la defensa 
nacional, tanto más, cuanto que acaban de 
ser rebajados las impuestos sobre el suelo y 
los valores mobiliarios. 
El Sr. Dubois presenta, una moción, p i -
diendo se aplace la discusión hasta después 
de votada la ley de Hacienda, siendo des-
echada por 340 votos contra 155. 
También se desecha, por 344 votos contra 
159, una proposición del Sr. Modesto Leroy, 
en la que pide se reanude ia discusión del 
presupuesto, ya que resulta impasible al Go-
bierno lograr se vote la reforma fiscal. 
Levántase la sesión. 
La "Gaceta" de. ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
"Queriendo dar una seña l ada muestra 
de m i real aprecio & mi amado primo Su 
Alteza Real el Pr ínc ipe Elias de Borbón y 
Borbón, vengo en hacerle merced del há-
bito de la Orden mi l i ta r de Santiago, en 
laus condiciones que sus estatutos dispo-
nen, re levándole de las pruebas por la no-
toria nobleza y cristiandad de su linaje 
por ambas líneas. 
Dado en Palacio á 29 de Marzo de 1914. 
Alfonso.—El ministro de la Guerra. Ra-
món Echagüe . " 
A las dos y cuarto de la tarde de ayer 
Ileéó al ae ródromo de Cuatro Vientos el 
aviador francés Brindejonc des Moulinaix, 
quien tripulaba un monoplano Morans 
Saulnier 80 caballos. 
Brindejonc hab ía salido de Biarri tz el día 
anterior, con á n i m o de reponer aceite y 
gasolina en Vi to r ia y llegar ft Madrid en 
el mismo día. 
No pudo hacerlo as!, ante Jas instancias 
do los vitorianos, quienes le agasajaron es-
pléndidamente . 
Ayer m a ñ a n a , minutos antes de las nue-
ve, salió el aviador francés con uu viento 
muy desigual, que adqui r ió proporciones de 
huracán al llegar á las estribaciones de la 
sierra del Guadarrama, viéndose obligad) 
Brindejonc & descender en el t é rmino mu-
nicipal de Puencarral, cerca de la carrete-
ra de Francia. 
Algún rato después tomó vuelo nueva-
mente, llegando al fin á la vista de Cuatro 
Vientos, donde en vuelo muy vertical tomó 
tierra con gran precisión. 
El aviador francés t'uá recibido en 1 ae-
ródromo por varios oficiales pilotos espa-
ñoles, que le obsequiaron con un almuerzo 
ín t imo. 
Brindejonc s a l d r á m a ñ a n a para Marse-
lla, donde en un hidravion, para el reco-
rrido sobre el mar. segui rá hasta Mónaco. 
En este punto t o m a r á porte en el Rollye i 
aéreo que ha de celebrarse en breve. 
" G A C 
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-fresidencia.—Real decreto nombrando pre-
sidente del Senado para la próxima legisla-
tura á D . Marcelo de Azcárraga y Palmero. 
—'Otro nombrando vicepresidentes del Se-
nado para la próxima legislatura á D. Fran-
cisco de los Santos Guzmáu, D . Vicente Ca-
beza de Vaca, y Fernández de Córdoba, mar-
qués de Portago; D , Gonzalo de Vilchos y 
do Llano, conde de Vildies. y D. Guillermo 
Benito Rolland. 
—Real orden prorrogando hasta el 30 de 
Juuio y 30 de Septiembre de! año actual, se-
gún que los inierc*ado8 residan en E s p a ñ a 6 
eu el Extranjero, ios plazos que señala el 
artículo 5.a del Real decreto de 19 de Diciem-
bre del año próximo pasado para acogerse i 
los besieticios de indulto que en el mismo se 
determinan. 
GmcM v Juntici".—Real decreto protoo-
vieudo á ¡¡i Capellanía de Rey«:. v»í:ante en 
)« santa iu. ' . - i ; . Pi muida de T.jlcdu. a l prc*-
bl too i>. VÚJLOI- Feruándea Peáraza y Ló-
pez de las H&zas, benotíciad*. l« SUnta 
I -" -•••< CaA I -«I de Hadnct 
MRESION AL SEÑOR HUELIN 
"EI> PAIS'*. PROTESTA 
Entre muchas protesta contra el eo-
barde atentado de que ha sido objeto en Má-
laga nuestro querido amigo D. Enrique Hue-
lin, director de La Defensa, de aquella capi-
tai, figura la que ayer publica el diario re-
publicano de e«ta corte, £.7 P a í s : 
"Protestamos —dice E l Pafs — eouttA la 
agresión del director de La Defensa, sin que 
entibie la energía de nuestra protesta la dis-
tancia que nos separa del estimable colega. 
Fs integrista, e* lo que aquí E l Siglo Futuro. 
No importa. El delito siempre es rcprimible. 
sea cualquiera la significación de la víctima." 
CONCURSO DE "FOOT-BALU 
-o 
E l Madrid Foot-ball Club ha organizado 
un concurso, en el que serán disputada» U 
copas de plata, donadas por la señora viu-
da de EspuñeB. 
Este concurso conien7ará el día 12 del 
mes actual, y podrán tomar parte en él 
los primeros equipos de los Clubs de pr i -
mera categoría que pertenezcau á la Fe-
deración regional del Centro, debiendo es-
tar constituidos por jugadores que se ha-
llen inscritos en \ m listas de la F. R. del C. 
Las inscripciones se ha r án por carta, fir-
mada por e] presideuto y secretario ds 
toda Club, y dirigida a l pjf©8id«nt6 del Mu- | 
Urid Foot-ball Club, calle de Manuel S i l - i 
V«-\H, 15, a«teB del día ó del corriente mf-j. i 
La Fedeí-aoióíi retrloñal del Centro ' 
aprobado ya las Ua^s por unt ae h* i'e 
regir el conemvo-. 
HABLANDO f 'OS E L F K E S I I H á M E 
£ ! jeto del Gobierno estuvo ayer mañana 
PaiaH.i despm-lmndo con Su Majestad e] 
Roy. Después d'rigióse al Ministerio de la 
Gobernación, donde conferenció con-el señor 
Sánchez Giu-n a sobre la sesión de apertura 
del Parlame!>ío. 
Más tarde recibió el Sr. Dalo á los perio-
distas, á (|uic-!ies dijo (pie Su Müjestíid había 
firmado los nombramientos de senadores v i -
talicios. 
Los nombrados son los señores geneivd 
conde dej Serrallo, ministro de la Guerra; 
contraaindiiinte Miranfia, ministro de Mari-
na; Bergamín, ministro de Instrucción pú-
blica: conde de l 'eñalver, Garay, márqúes 
de Herrera, marqués de Canillejas, geneial 
Montes Sierra. Ñúñejj de Prado, duque de Lé-
cera, Abr i l y León, Céspedes, marqués de !n 
•Vega lucián. Bflgallal, fonde cié Albay, Caves-
tany, Burgos y Peria Mencheta. 
Üu periodisia dijo ai presidente: 
—¿No ha dejado el Gobierno ninguna va-
cante á los liberales? Porque- lodos los nuevos 
senadores vitalicios son conservadores. 
—Menos el Sr. Peris Mencheta, que es i n -
dependiante—rectilicó el Sr. Dalo—y yo c i -
pero—añadió—que la Prensa habrá de aco-
ger bien los nombramientos. 
Dijo, por último, el presidente, que la se-
sión regia efe apertura de las Cámaras se ce-
lebrará á las tres de la tarde, y no á las dos, 
como se había dicho, de mañana jueves. 
GARCIA PRIETO Y SANCHEZ TOCA 
£ 1 Sr. García Prieto y D. Joaquín Sán-
chez de Toca, fueron recibidos ayer en au-
diencia por S. M . , á quien ambos políticos 
presentaron sus respetos, dando gracias á 
Don Alfonso el marqués de Alhucemas por 
el cariñoso pésame que le envió con motivo 
de la muerte de su hermano. 
Los periodistas que hacen información en 
Palacio tuvieron ocasión de hablar con los 
Sres. García Prieto y Sánchez de Toca, á 
quienes interrogaron. 
E l señor marqués de Alhucemas limitóse á 
decir que la anunciada reunión de los ele-
mentos prictistas no tendrá otro objeto que 
el de cambiar impresiones y hacer la desig-
nación del marqués de Laureucín para una 
de las Secretarías del Senado. En la reunión 
serán designados también los diputados de-
mócratas que han de formar parte de la 
Comisión de incompatibilidades del Con-
greso. 
E l Sr. Sánchez de Toca fué preguntado 
por las cuestiones políticas de actualidad. 
E l Sr. Sánohez de Toca respondió, d i -
ciendo : 
—<No sé nada, señores; no sé nada. 
—¿Qué cree usted que pasará en las Cor-
tes?—tornaron á interrogar los periodistas. 
Que va á ser el Parlamento una cosa muy 
parecida á una cámara obscura, en la que 
uadie va á saber dónde está, y mucho menos 
dónde están los demás. 
•—¿Y cómo cree usted que será el final! 
—-No creo que sea trágico. 
Luego dijo el Sr. Sánchez de Toca que se 
teme que el Congreso tarde un mes en cons-
tituirse. En cambio—añadió—el Senado lo 
será en seguida, c inmediatamente comenza-
rá, 'en el 'el debate 'pol í t ico. 
Terminó el Sr...Sánchez,.- d© Toca diciendo 
que no-cree que, por ahora intervenga .él en 
dicho debate. 
COXFBREXCIA COMENTADA 
Fué ayer eomentadísima en los círculos po-
líticos una conferencia que con el Sr. La 
Cierva celebró en la tarde de ayer el minis-
tro de la Gobernación. 
La conferencia duró aproximadamente una 
hora, y tuvo lugar en la casa del Sr. La 
Cierva, á la que con tal objeto fué el señor 
Sánchez Guerra. 
Sobre el resultado de la entrevista nada 
se sabe, pues uno y otro conferenciantes 
guardaron la más escrupulosa reserva. 
No obstante, créese que la visita del mi-
nistro de la Gobernación no tuvo otro objeto 
que el de invitar al Sr. La Cierva á la re-
unión que hoy celebrarán las mayorías par-
lainentarias. 
EN GOBERNACION 
Antes de la reun ión de mayor ías . 
fíablanao con los periodistas ayer tarde, di-
jo el ministro de la Gobernación que estaba re-
cibiendo muchos telegramas, en que le anun-
ciaban su salida varios senadores y diputados, 
que vienen á la reunión de las mayorías. 
También dijo que son vatios, entre ellos el 
rector de ia Universidad de Zaragoza, los que 
excusan su asistencia y reiteran su adhesión 
al Gobierno. Este mencionado señor rector no 
viene por tener que asistir al entierro de uno 
de los decanos de su Universidad. 
T/íi cmri'biuaioíón de gobemadore*. 
Insistió el ministro en que por ahora no ha-
brá combinación de gobernadores; y añadió 
que el de Barcelona, Sr. Andrade, dando una 
prueba de abnegación y adhesión al Gobier-
no, continuará, al frente de su provincia. E l 
Gobierno agradeció, .por medio de telegrama, 
la conducta del.Sr. Andraiie, 
Por lo que al gobernador de Huesea se re-
fiere, dijo que en caso de urgencia se pro-
veería la vacante; pero que cree que por aho-
ra no será preciso. 
Dos uoinbrainientoíí . 
Se asegura que irá á una de las vicepresi-
deucias del Congreso el Sr. Amat, y á la Sub-
secretaiía de Gracia y Justicia, el Sr. García 
Leanis. 
LA INOAPACIDAD D E I , SEÑOR IBARRA 
Ayer llegó á esta corle el candidato católico 
por la circunscripción de Sevilla en las úl-
timas elecciones, D, José Mongc y Berual. 
E! Sr. Monpc y Bernal viene á combatir 
ante el Supiemo la elección del Sr. Ibarra, 
que, por hallarse incluido en el art. 7.° de la 
ley Electoral vigente, está incapacitado para 
ostentar la representación parlamentaria. 
Ayer visitó el Sr. Monge á distinguidos polí-
ticos y jurisconsultos, mostrando todos su 
conformidad sobre la incapacidad del señol* 
Ibarra, por no admitir ei art. 7.° de la ley 
Electoral más interpretaciones que lo que ta-
xativa y terminantemente dice respecto ú ios 
diputados provinciales que •durante el año an-
terior hubiesen desempeñado el cargo de vo-
cales de la Comisión provincial, los cuales no 
pueden ser admitidos como diputados, aunque 
hubiesen sido válidamente elegidos. 
Y tales son las circunstancias que eonen-
rren en el Sr. 1 barra. 
I>K ESTADO 
. Ayer tarde se celebró en el Ministerio de 
Estado la acostumbi ad¡i recepción diplomá-
tica, u-istiendo e' .Nuncio, embajadores jy 
ministros pleuiroicneiarios acreditados. 
Coi i decoraciones. 
Ayer se ha flrnnvb; lu cuncesión de la gran 
Bjlaz de Isabel ¡u Católica á favor del i iw-
peetor de Aduaun-. D. l.oreozo Roca. 
También ie be .sido «Mícédida a T). Pedro 
Cifuentes la Encomienda de Isabel U Caí ' 
lica. 
Firma de un Convenio. 
Ayer se tirmó el Convenio de comercio 
navegación entre España é Italia. Lo esti ^ 
lado se contrae á la concesión recíproca i 
las tarifas más reducidas con exclusión de l * 
vinos ordinarios y algunas pequeñas redueci? 
nes m determinadas paites de ios AtauceU 
de los dos países. 
Las concesiones que se hacen á Españ» 
aparte de las consolidaciones, afectan a] n" 
mentón molido, al corcho elaborado, á \^ [ 
sardinas prensadas y saladas y á las ^ | 
servas de sardinas. 
Las compensaciones otorgadas al Gobie? 
no italiano afectan al carbón vegeta!. ¿ ]j 
trenza de paja para hacer sombreros y ¿ 
las aves vivas ó muertas y á los sombrefl 
armados sin obra de modista, hechos eou ¿¿Jj 
tro de lana ó con fieltro de algodón. 
Este Convenio tiene que ser ratificado po» 
jos Parlamentos español é italiano. 
Advertencia. 
Por noticias de origen seguro y fidedigna 
se ha sabido que las condiciones con que $ 
Banco de Amsterdam, llamado "Algetucbe 
^olksbank''' entra en relaciones con sus ciien-
tes resultan desfavorables para éstos, y qUe 
dicho establecimiento de crédito coutravjen! 
á lo dispuesto en la ley neerlandesa sobr̂  
lóterias. 
^Todo lo cual se pone en conocimiento del 
público para que esté advertido. 
Coucursn 
Se anuncia un concurso de hidroaeropla; 
nos. que tendrá lugar en Mónaco, á primero? 
de Abr i l . 
Los hidroaeroplanos saldrán, unos de Lo^ 
dres, Par ís , Madrid, Bruselas y Gobha, y otro« 
de Viena y Milán, por Roma, para llegar á 
Mónaco por vía marí t ima desde Marsella t 
Genova, respectivamente. 
LAS CORTES 
Sesiones preparatorias. Disposiciones 
Méndez Alanis. 
Esta mañana, á las doce, celebrará la Alt« 
Cámara la sesión prcpai atoria de la de aper» 
tura de Cortes. 
En la sesión preparatoria se dará lecturt 
del decreto do convocatoria, del despacho or* 
diñarlo y tic los deeietos nombrando presiden 
te y vicepresidentes del Senado. 
Seguidamente tomará posesión del sillóií 
presidencial el general Azcárraga, procedién^ 
dose al nombramiento de las Comisiones que 
han de recibir en el acto de la apertura á Si» 
Majestades los Eeyes y á SS / A A . loa la. 
f antes. 
Con igual objeto, y para constituir la. Mes» 
de edad, celebrará sesión preparatoria el Con-
greso á la misma hora de las doce de U ma. 
ñaua de hoy. 
La sesión de apertura de Cortes tendrá 
gar con toda solemnidad" mañana, á las tres 
de la tarde, en la Al ta Cámara, á la que gerii» 
llevados hoy con el acostúmbra lo ceremoniai 
los atributos do la Monarquía. 
A la sesión inaugural asistirán todfls !«« 
pex-sonas de la Real, Familia,,, .á excepcñto de 
S. A. Ta Infanta Doña Luisa. Los Du/jn* * 
Parma; con los perv-íonajes -áe su séquito] »* 
paran l á - t r ibuna presideneiál. -
Los individuos del Cuerpo diplomática ten* 
dián asiento eu su tribuna y en la llamada « 
secretarios, por ser insuficiente, la primera. 
E l director general de Seguridad, Sr. Mén-
dez Alanis, ha organizado los servicios para eJ 
ceremonial de la apertura de Cortes, decr^ 
tando las siguientes disposiciones relativas al 
tránsito de carruajes: 
Coches de la Real Casa,—Los coches de Is 
Real Familia ent ra ián en el patio del Senado, 
donde aguardarán la salida ds Sus Majesta» 
des y Altezas Reales. 
Los coches de la Real servidumbre parará» 
en la escálinata inferior de dicho patío, pnV 
sima al Ministerio de Marina, é irán luego por 
las calles de la Encarnación, plaza del mismo 
nombre y Arrieta, para dar la vuelta, por 1̂  
plaza de Isabel I I , á colocarse en la primera 
de dichas calles, frente al Senado, donde es-
perarán el regreso á Palacio, acercániíose en 
momento oportuno á la escalerilla antee «• 
tada. 
Coates de gala.—Los coches del Congreso | 
Senado entrarán en la plaza de este nombre, 
y después, dando la vuelta por el mismo sitia 
que los coches de la Real servidumbre, que< 
darán colocados en la calle de la Encarna^ 
ción, para, volver á entrar en la citada plaza * 
recoger á las Comisiones ¡de dichos Alto^ 
Cuerpos. 
Coches oficiales.—Estos coches entrarán e" 
la plaza del Senado é irán á colocarse parf 
el regreso en la calle de San Quintín, detrál 
de los coches de gala, marchando á dicho pun-
to por las calles de Guillermo Roílaud, Bola f 
plaza do la Encarnación. 
Coches par t iculares .—Entrarán por la «*• 
He de Torija á la del Reloj, paa-a dejar i lo* 
señores que conduzcan en la escalerilla qaj 
por dicha calle da acceso al patio del Senado^ 
yendo después á situarse en las calles del B^" 
loj y del Río. 
POR TELBfiKAFO 
BE BABOBIX»A 
Andrade no se va. 
B A R C E L O N A 31. 20,15. i 
El Sr. Andrade, hablando con varioe P6, 
riodistas, ha manifestado que seguirá de»* 
empeñando el Gob:erno civil de esta provinei* 
pues el presidente del Consejo y el ministré 
de la Gobernación no creen conveniente so»' 
tituirle. 
La reuwión de mayor ías . 
A la reunión que la¿ mayorías parlamenta* 
rias celebrarán en el Senado no as 'st irán tu « 
gobernador civil n i el alcalde de Bareélona-
Auibos han suspendido el viaje á Madno, 
rogando al vizconde de Eza que los represente 
LA EXPOSICION 
DE BELLAS ARTES 
o — 
El Comité ejecutivo de la Exposición ioÍ€r* 
nacional de Bellas Artes que ha de celebrar»* 
en el año actual, ha quedado constituido 
la forma siguiente: 
Presidente, delegado especial del M í m ^ * 
rio de Instrucción púbjiea y Bellas Artes, rton 
Pea'ro Pogg!o, inspector general de Enseña1^ 
za y Bellas Artes. . . . 
Vicepresidente, D. Luis Meneud-cz P r i ~ | 
académico de la Real de Bellas Artes de 
Fernando. 
"Vocales, en concepto de pintores, D- ; 
nuel Beneclito y D. José Garuelo y ^^a^#-v 
5 Vocales, en concepto de escultores, 
j riauo Benlliure y D. Miguel Blay. -
Vocal, en concepto de arquitecto, V- AU 
| nio Flórez Uidapilleta; y 
_ «Jeoretario, D. Alfonso Pérez G. Nieva. ^ . 
de la Sección de Bellas Arle*». 
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j T ^ V » - f 71 ^ A r \ T U T M ] —Tra-s-iadatuJo á magistrado de ia Aadiencia 
/ i A ZX U I l \ í ¿ A *l Za: :- 1 Mr. .... González. 
§ ^ / 1 V I J L Í \ Í ¿ \ . ~ I 4 ^ B 'd- á magistrado de Ja de ^"aieticia 
; ^ D. Juaa Quintaniiia. 
<e!=0^V ^ ^ ^ I —Idem id. á magistrado dt ia tic SerilUji á 
Movimiento de buques. | D. Otón Peñuclas. 
UiUi foD^eado: £Du VUlagarcía, el crnee-' - ^ ¿ e m id. á magistrado de la Ae La Co-
ihglés U ighf lye f ; en los Caños de La Ca- runa ^ D- Tomas Dórate, 
rraca, ei Hernán Cor tés ; en Las Palmas, el —iaem id. á magistrado de la de Oviedo á 
¡gru^ra francés Cotmuo; en Al-eciras, el Re-. P Wanano García. 
ealde; 01 Palrtia do Maliorea, e! '/ 'emírarío. y 
a i u u ^ ' E S P A M A 
P A R T E S A L D I A 
Serv ic io t c l c g r á ñ c o . 
Cn salvameuto. 
«ti Ceuta. <• 
de A b ' 
Mo Ariiés.. «1 ffvmfin Cortés, 
Firaia. 
—Ivera prom<.viv-ndo á magistrado de la de 
• Wnada á D. José Luis Arbóleyu. 
—Idem id. do la de Palm» íi D. H t M Fyv-
ná.id^z Saníuríb. 
—ídem á fiscal de Ü Audiencia de Huesca á 
D. José Kodríguex;. 
fíe eoufétieti liceneias al primer médico d'ou • —Idem á mag.strado óe la de Cát-eres á don 
Joaquía Sánebea Gómez, al :ise&or del distrito -Tuau A. IXdgado. 
ConiL D. Luis Alberto l/ozauo, y al ah-, E n h i l a n d o á D. Félix S. V;xrona, rnagistra-
ir<>nomo de segunda clase D. Salvador García | do de j a de Badajoz. 
Francos, ! —'IVasladando á magistrado de la de Ge-
— Se da de baja en la Armada, por retiro, 1 Kto» á D. Eruesto Sáuciie/. 
»1 teniente auditor de primera eiasc D. Nico- ¡ —'Promoviendo á magistrado de la de Mur-
3ás í^abezas. i ^ á D- Gabriel Hernández. 
Pa.aa á situación de supenjumerario e i ' —Promoviendo á magistrado de la de Avila 
«apitón de fragata D. Eduardo Goniález Vial , i 4 P* Enrique Leyva. 
Se concede la excedencia, disponiendo | —Idem á magistrado de la de Jaén á don 
quede á las órdenes del ministro, al coronel! J o ^ Calderón. 
Ae> Infanter ía de Marina D. Federico Oia.no.' ^ —Idem á magistrado ^ ía de Ciudad Real 
—Se autoriza para pasar en esta corte ia í á D. José Vallés. 
revista administrativa del mes de A b r i l a l , -—Idem á magistrado d-e la de Badajoz á 
auxiliar de Oficinas D. Antonio Valverde. | t>- Enrique Garriga. 
—•Se destinan : al ministerio, al escribiente i —Nombrando presidente de Sección de la 
ie primera clase D. Antonio Rodríguez Ruiz; | de Granada á D. Rafael Pine iu. 
a! Apostadero de Cartagena, los de segunda j De Hacienda, 
p . Antonio Alvarez Cami-ela, D. Pedro Suá- \ -. . ' , « 
* » ÍIA»,^. e^l-nU vr oí flnr>c ministro de mcieíKía na puesto a la fir-rez V D. Antonio Gómez (jarcia, y al apo^- j o • x J 1 • • L -i L 
- — ^ .1 ma de bu Majestad los siguientes diíeretos: 
Fijando el capital pdr que han de tributar 
las sociedades extranjeras Soeieté Générale des 
Ciriges Francais, Compaguie des Minerais y 
The Sevilla Water Works C Limited, 
—•Concediendo honores de jefe superior de 
Administración á D. Luis Torá y Martín, ad-
ministrador de la Aduana de I rán . 
—'Nombrando administrador general de las 
minas de Almadén á D. Francisco Prat. 
—Idem delegado de Hacienda de Sevilla á 
D. Antonio Ruiz Castañeda, que lo es de To-
ledo. 
—ídem delegado de Hacienda de Toledo, en 
comisión, á D. Rafael Pueyo y Pérez, admi-
nistrador general de las minas de Almadén. 
—Idem delegado de Hacienda de Msílaga á 
D. Ramón Pajares y Ruiz, jefe de sección en la 
Representación del Estado en Tabacos. 
—-Idem jefe en la Representación del Estado 
en Tabacos á D. José Mármol y Fernández, 
segundo jefe de la Intervención especial de 
Marruecos. 
—Idem para la Tnrerveneión especial de Ma-
rruecos á D. Esteban Benito Pérez, delegado de 
Hacienda de Segovia. 
•Idem delegado de Hacienda do Segovia á 
B I L B A O 31. 
Zf&Qándotse á 30 millas de este puerto el 
K l presidente del Ccm&rjxy japones. 
T O K I O 31. ; 
•E'] vizccttiu- de Kíosara . miembro de la Cá- . 
mará de ios Pares, ha s.do llamado por el Em-; vapor sueco Mete, que conducía cargamento 
peiador, que le ha ofrecido la presidencia del i de carbón, sufrió la rotura del eje de la hé-
j Consejo de ministros, por haber dimitido el j «ce.: 
'Sr. Kamamoto. á consecuencia de la discu-j En esla situación le encontró el vapor ^ / í e , 
i sióa de los presupuestos en la Cámara de los! de ia Compañía Cantábrica de Navegación, 
j Diputados. I <lue condujo á remolque hasta este puerto al 
i E l vizconde de Kiaaura ha aceptado el bíete* 
\ cargo. i En cuanto se echó el ancla, saltó á tierra 
\<i marcb» . ' $ capitán del buque siniestrado y se dirigió 
BUENOS A I R E S 31. * la e¡>ŝ  armadora, para hacer constar su 
Los Principes de Prueia han'salido para! pa t i t ud , elogiando, entre grandes extremos, 
ftadero de E l Ferrol, el eseribient 
«lase D. Manuel Fernández Vi la . 
de isrual 
¡ c s g s a g ^ g g ^ g g ^ ^ • 
"Une dame Francaise, possédant le méi-
, üeur acceut, de t rés bonne éducat ion, musi-
^•eieu.ne. dési re une situation de professeur 
jjoit dans un Couveut, avec permission de 
donner des lecons au dehors, au dans une 
vilie assez importante ©ú i l n'y en aurait 
Diri^ez au bureau du E L DEBATE, pour 
íes renseignement. 
Chile. 
El "record" de altura. 
J O H A N N I S B U R G 31. 
j El aviador Loeker ha batido hoy el record 
i de altura, elevándose á 6.300 metros, sin pa-
sajero. 
F R I E E R E C H F H A V E ' N 31. 
E l dirigible Zeppeliu S ha batido el record 
de altura, eleváriíiose á 3.065 metros. 
A Eiu'opa. 
RIO J A N E I R O 31. 
E i director general de Sanidad ha embar-
cado hoy para Europa, con objeto de repre-
sentar al Brasil en las Exposiciones de H i -
giene que han de celebrarse en Par ís y Ber-
íín. 
IJOS Pr íncipes de Prnsia. 
Ja conducta dei capitán y tripulantes de' 
A fíe. 
Por la moral. 
B I L B A O 31. 
La Prensa ^aíóiica ha pedido al goberna-
dor que clausure un cate emítante, donde va-
rias artistas de varietés cantan canciones in-
morales. 
Se ha multado á la Empresa con 500 pe-
setas, apercibiéndola con cerrar el estableci-
miento si continúan los espectáculos inmo-
rales. 
Para la Semana Santa. 
S E V I L L A 31. 
Con motivo de los festejos de Semana San-
ta, espérase la llegada de numerosas perso-
nalidades, que vendrán á presenciar los cé-
lebres pasos de las Cofradías. 
Entre los que se sabe han de concurrir en 
Sevilla con ta! motivo, cuéntanse el presiden-
T E A T R O S 
ESLAVA 
^Budín y Budón" , vodevil en tres actos y 
eu prosa, letra de los Si-es. Henne-
gnin y Weber, música del maes-
tro Fried. 
'Dos palabras solamente. 
El que vaya á ver * Budín y B u d ó n " no 
podrá excusar su desafuero con ningún l i -
naje de disculpa. 
Dentro del géne ro vodevilleaco, ¡tan 
abundo!, la obra de Henneguin y Weber. 
al menos como nos la han servido, es de T) RaIaomcro',"Sobrini.'que lo era de Ciudad 
Real. 
—Idem delegado de ITacíenda de Ciudad 
Real á D. Luis Rivas Soriano, delegado electo 
de Lueo. 
—•Idem delegado de Hacienda de Lugo á 
D. Casimiro Martín Sánchez, interventor en 
Zamora. 
BUENOS A I R E S 31. 
E l vicepresidente de la Plaza ha dado un | te dei Consejo, Sr. Dato ; su esposa! y "sus 
iquete en honor de los Príncipes d'e Pru- hijas. 
E l Infante Don Carlos, que pertenece á la 
Hermandad de Montserrat, será invitado para 
que presida la procesión del Viernes Santo. 
En el Cíi-culo jaimista. Mensaje a l Gobierno 
ban  
sia, asistiendo los ministros y autoridades 
bonaerenses. 
Brindaron el Principe Enrique y el vicepre-
sidente Plaza, haciendo votos por la amistad 
de sus respectivos países. 
Los Principes marcharán hoy con dirección 
á Chile, donde pasarán unos días visitando 
los puntos más importantes ce aquella Re-
pública. 
io peor, de lo abominable. 
Ya se considere bajo el aspecto moral, 
^ya bajo el l i terario, ya se atienda á la 
música, ya á la representación, ya á las 
decoraciones, ya á los trajee, ya á los me-
nores gestos... todo en el estreno de ayer 
jUg descentrado, falso, r id ícu lo . . . ¡has ta 
constituir la mayor inverosimilitud el caso 
;de que traductores y empresa juzgasen por 
•rm momento viable semejante monstruosi-
dad! 
La señora Lahera y las señor i tas Gurlua 
y Pérez y e l Sr. Gandía lucharon inút i l -
mente por salvar lo insalvable. ¡Lást ima 
de esfuerzo y de dotes art ís t icas, consagra-
das á un género teatral en el que falta 
todo, Incluso la teatralidad.. .—R. R. 
PRINCESA 
Mañana jueves, en función especial, A 
precios especiales, á las seis de la tarde, se 
.verificará la décima representación de ' 'E l 
destino manda", original de Paul- J íerv leu , 
t raducción de Jacinto Benavente, y " E l ga-
vilán de la espada", original de Eduardo 
Marquina. 
Por la noche, eu función extraordinaria 
popular y á mitad de precios, única repre-
«entación de "La malquerida". 
Pasado m a ñ a n a viernes, " E l destino 
wanda" y " E l gavi lán de la espada". 
ZARZUELA 
Hoy miércoles se d a r á en este teatro, con 
la cuarta función de abono, la primera au-
dición de la ópera cómica en tres actos, de 
•Scribe, música del maestro Auber, "Pra-
•Diavolo". con el siguiente reparto: 
Fra-Diavolo, Sr. Santhiu; Lord Rocburg, 
Sr. Frau; Ledi Pamela, señor i ta Callao; 
Lorenzo, Sr. Corts; Matteo, Sr. Puiggener; 
eZerlina, señor i ta Cassaui; J iácomo, señor 
,Masia; Beppo, Sr. Caro; Francesco, señor 
1 Ors. 
U N A S A L V A J A D A 
TOE TELEGRAFO 
BILBAO 31. 
Oúmuniean de Marquina que contra la 
casa del párroco se han hecho varios dis-
paros, causando destrozos en el edificio y 
rompiendo varios cristales de los balcones. 
La Benemér i ta detuvo comp presunto 
autor á Manuel A r r a l é ; registrando después 
las casas de los vecinos Ramón Arámburu , 
José Azumend;!, Bonifacio Rotaeche y Ger-
mán Arrale , encontrando diez escopetas y 
cinco revólvers y 55 cartuchos preparados 
para las escopetas. 
Se t ra ta de una venganza política contra 
el párroco. 
preferida por cuantos la conocen. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
DE V A L L A R O M D 
EN EL COLEGIO DE SAN JOSÉ 
o 
Le Prensa de esta capital dedica extensas 
finformaciones á reseñar la fiesta de Peda-
agogía cristiana, celebrada en el Colegio de 
San José, tan acertaiaimente dirigido por los 
padres Jesuítas, por los alumnos de Prepa-
ratoria superior. 
A la fiesta, que resultó hermosísima, asis-
tieron, entre otros, el excelentísimo Sr. I ) . N i -
éolás de la Fuente Arrimadas, rector de la 
Universidad; ilustrísimo Sr. D. Eduardo Ro-
inero Fraile, delegado regio de Primera en-
señanza; rector del Colegio, reverendo pa-
dre Baltasar Irigoyen; D. Remigio de Pablo, 
director de la Escuela Normal; D. Amado 
Cos Gayón, inspector provincial de Primera 
«nseñaaza; D. Angel Hor ta Gaitero, inspec-
tor auxiliar de la provincia; señor marqués 
de la Solana, y D . Rafael Alonso Lasfaeras. 
A los muchos parabienes que con tal mo-
tivo han recibido los padres de la Compa-
ñía, unimos el nuestro, muy sincero.—C. 
En el Juzgado de primera instancia de 
Chelva se halla, vacante, por excedencia de don 
Vicente de Benito y de la Cuesta, ia Secreta-
ría judicial de categoría de entrada, que debe 
! proveerse por traslación, confoime á lo preve-
nido en el art. 10 del Real decreto de 1 de Ju-
nio de 1911. 
Los secretarios aspirantes presentarán sus 
instancias en la forma prevenida por el ar-
tículo 14 del mismo Real decreto, dentro del 
plazo de treinta días naturales, que comienzan 
á contarse hoy. 
• 
¡La Dirección general del Instituto Geográ-
fico y Estadístico convoca á concurso para la 
.provisión de una plaza de ingeníelo tercero 
del Cuerpo de Ingenieros geógrafos, oficial 
segundo de Administración civil , dotada con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas, que ha de pro-
veerse con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 16 del reglamento de este Instituto, en 
un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
por corresponder la citada vacante al turno 
cuarto de ingreso en el Cuerpo de ingenieros 
geógrafos. 
Para tomar parte en el concurso serán con-
diciones indispensables no exceder de treinta 
años de edad el último día señalado para la 
presentación de instancias, y Gguiar los aspi-
rantes en el escalafón del Cuerpo de Ingenie- j 
_— -g _ _ _ , _ _ ros dfe Caminos, Canales y Puerto?, ó bailarse ¡ 
j J f JAEJ JL i Pendientes de ingreso en él. 
„ j Los aspirantes presentarán sus instamdas 
por conducto del Ministerio de Fomento, y 
De Gracia y Justicia. j gorán dirigidas al ministro de Instrucción pú-
El señor maroaós del Vadillo sometió ayer j biiea y Bellas Artes, acompañadas de la parti-
ianic á ia ¿;mción regia los siguientes de-
ta e íos : 
Jubilando á D. Ramón Barroeta, magistra-
dc del Tribui-al Supremo. 
—Jfoíábfahdd pura sustituirle á D. Miguel 
María Ri4es. 
1 —ddeic fi¿cai do la Audiencia de Barce-
lona H D. José Godoy. 
—Idem magistrado de Madrid á D . Igna-
cio Valor. 
—(Idem presideute de ia Audiencia terr i -
«torial de Paima de Mallorca á D. Francisco 
•P&ula Serra. 
—Jubilando á D. Adolfo Astudillo, fiscal 
éf. la Audiencia de La Coruña. 
- Idem á D, Antonio García López, presi-
dente de Sala do la de Sevilla. 
—Nombrando fiscal de La Coruña i D. Se-
cundo Isaac de las Pozas. 
—Idem presidente de Sala de la de Sevi-
Ha á D. Felipe Santiago Torres. 
—'Idem id . de la provincial de Valladolid 
a l ) . Joaípiín Broguera. 
• —Trasladando á magistrado de Las Pal-
mas á D. Ricardo Pavón. 
—Idem id. á magistrado de la de Granada 
« D. Antonio de la Vega. 
-Idem íd. á masistrado de ia de Coruña 
da de nacimiento, del título correspondien-
te, <te la certificación académica de estudios | 
y de todas las certificaciones y trabajos que \ 
como méritos deseen aportar al concurso los! 
mencionados aspirantes. 
Las instancias deberán presentarse dentro ¡ 
del plazo de un mes, aue comienza á contarse ¡ 
hoy. • 
Los opo¿:torefc á una plaza de profesor de 
Piano, vacante en el Conservatorio de Músi-
ca y Declamación, se servirán roncurrir eJ 
miércoles, día 15 del presente, á las once de 
la mañana, á 'a Secretaría del Conservato-
no. a fin oe dar comienzo 
0 
las ejercicio?. 
A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A 
o 
Ayer m a ñ a n a salió para Toledo el gene-
ral jefe de la Sección y reclutamiento, se-
ñor Alvarez, acompañado de su ayudante j 
y de los comandantes Síes. Andulla, de A r -
t i l ler ía ; Castro, de Ingenieros, y Car reño , 
de Infanter ía . 
La revista de inspección que ha de pasar i 
! á la Academia du ra rá teda la semana. 
POR TELEGRAFO 
TIRO EX E L JUZGADO 
A L M E R I A 31. 
Nat^eías oíiciales r-embidas de Olula del 
Río dicen que en dicha población se ha 
alterado el orden público á consecuencia 
de haber sido disparado un t i ro en la sa a 
audiencia del Juzgado durante la celebra-
ción de un juicio. 
La Guardia c iv i l es tá concentrada en 
previsión de futuras contingencias. 
DOS MSOS APLASTADOS POR UN 
CARRO 
VALENCIA 31. 
El obrero Francisco Sánchez, que guiaba 
un carro por la carretera de Utiel , tuvo 
la desgracia de que volcara, cogiendo de-
bajo á un hi jo suyo, de diez y seis años 
de edad, y á una niña de trece años que 
les acompañaba . 
Los niños murieron en el acto. 
ROBO EX ÜXA ADMTXISTRACKXV 
SEVILLA 31. 
El Juzgado de guardia de esta población 
ha recibido una, comunicación del alcalde 
del pueb'.o do Valenciana, denunciándo que 
se ha cometido un robo en la Administra-
ción de Consumos de dicho punto. 
De esta denuncia guardan gran reserva 
las autoridades, sabiéndose ún icamente que 
aparecieron hoy las puertas de la Adm;-
nis t ración con señales de escalamiento y 
violencia. 
El juez de instrucción ha salido inme-
diatamente para Valenciana. 
MARINERO MUERTO 
FERROL 31. 
La mar iner ía del a-corazado " E s p a ñ a " 
hallábase esta tarde instalando una plan-
cha supletoria eu la banda de estribor para 
izar un pescante para canoas. 
No obstante, la orden del .contramaestro, 
aproximáronse a'gunos marineros, y a l caer 
la plancha alcanzó á uno de éstos, llamado 
Angel Seranles, dejándole muerto. 
fEste deja una viuda y cuatro hijos. 
CONDENA POR HOMICIDIO 
SEGOVIA 31. 
Hoy ha terminado en esta Audiencia la 
vista de la causa seguida contra el guard-i 
de campo Fé: ix del Río por homicidio de 
Dionisio Rodríguez, vecino de Montuenda. 
El Jurado ha dictado veredicto de culpa-
bilidad, condenándose a l procesado 4 diez 
y siete años de cadena. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
CASTELLON 31. 
Comunican de Villarreal que en el sitio 
denominado Pozo de Bienvenida, en la ma-
sía de Pelleter, el albañil Silvestre Vidal , 
al i r á mover una máqu ina , hízolo co-
giéndose á los rayos de la rueda en lugar 
del manubrio, siendo enganchado y despe-
dido contra la cuneta, muriendo ins tantá-
neamente. 
UN CARRETERO MUERTO 
CASTELLON 31. 
Andrés Querol, de diez y siete años, con-
ductor de un carro de transportes, quiso 
enganchar un potro que no estaba acostum-
brado al t i ro, y el animal emprendió loca 
carrera, despidiendo al conductor contra 
otro carro que venía en dirección contraria, 
resultando muerto en el acto. 
El hecho ha ocurrido en la carretera de 
Almazora á Castellón. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
o 
PREVIERA ENSEÑANZA 
Nombrando concejal de la Junta provin-
cial de Primera enseñanza de Huesca á don 
Aurelio Lloeras. 
. INSTITUTOS 
Creando en el Instituto de Barcelona dos 
plazas d* auxiliares de la Sección de Letras, 
y nombrando para éstas á los ayudantes de 
la misma Sección ó Insti tuto D. Antonio 
Guascih y D. Francisco Condeminos. 
—Concediendo un mes de licencra, con 
todo el sueldo, a l ca tedrá t ico del Instituto 
de Huelva D. Amonio Ibamo Tenorio. 
ESCUELAS DE COMERCIO 
Nombrando ca tedrá t ico interino de De-
recho mercantil de la Escuela de Ñáut&ea 
de La Coruña á D. Vicente Moreno Mirando. 
—Idem íd. íd. de Geografía é Historia 
do la Escuela de Náutica de La Coruña á 
D. Federico Fernández Gar. 
UNIVERSIDADES 
Nombrando á D. Antonio de Zulueta en-
cargado de cursos prácticos de Biología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
—Por fallecimiento del c a l e d r á t k o de 
la Universidad Central D. Joaqu ín Olmedr-
lia se dan los ascensos de escala á los ca-
tedrát icos numerarios D. Leonardo de la 
Peña y D. Indalecio Cuesta, de las Univer-
sidades de Sevilla y Salamanca. 
V A L E N C I A 31. 
En el Círculo jaimista ha dado una con-
ferencia el padre Franciscano Faustino Se-
guí, ocupándose magistralmente del amor que 
deben tener los católicos á la Eucar is t ía ; fué 
ovaeionadísimo, y aplaudiéndosele también al 
salir á la calle, dándose vivas á la Orden de 
Franciscanos. 
—<Esta tarde se han reunido los padres de 
los soldadas de cuota, censurando la campa-
ña que los elementos republicanos hacen con-
tra el licénciamiento de dichos soldados de 
cuota y acordando pedir al Gobierno que se 
cumpla el dictamen del Consejo de Estado. 
T i ro de Pichón. 
V A L E N C I A 31. 
En el concurso de pichón ha obtenido el 
primer premio en el campeonato de Valen-
cia, el catalán Sr. Burós ; el segundo corres-
pondió al madrileño Sr, Alvarez, y el tercero, 
al Sr. Sarao, de Valencia. 
Torpederos griegos. 
S A N T A N D E R 31. 
A las nueve y media de la noche han entra-
do en la bahía los torpederos griegos A i g l i -
dafuis, Alhcion y Thetis, con dos destroyers, 
siendo éste el primer puerto español que v i -
sitan, después de la guerra balkánica. 
Crucero ruso. 
V I G O 31. 
Procedenfce de Cádiz ha fondeado en el 
puerto el crucero ruso Olea, que permanei-erá 
aquí Varios días. ' 
Entre el buque y la plaza se cambiarou las 
salvas de rigor, habiéndose cambiado visitas 
entre el comandante del buque y las autori-
dades. 
E l "Alfonso X I I I " y el "Reina Crist ina". 
C A D I Z 31. 
Comunican por radiograma los capitanes 
del Alfonso -{S-lIl y Reina Crísfinu, que el 
martes á las ' 'veintidós horas, l legará á Co. 
ruña, el primero, y el martes 31. á la« doce 
horas, se hallaba el segundo á 1.625 millas de 
la Habana. 
i plaza, ha recorrido posiciones de Kudia 1 
| Abid, T'Zenin y Bu-Selham. participa que i 
i en toda aquella zona reina absoluta tranqui-
I lidad, dedicándose sus habitantes á las la- j 
bores del campo y volviendo diariamente á i 
sus respectivos aduares gente que estaba en 
el monte. 
A l emprender vue.1o para regresar á A r -
cila pilotajido un biplano, cap i tán de A r -
| frillería Pastor, tuvo averías , que se repa-
rarán . 
Sin m á s novedad. 
t>h TETÜAN 
Esta mañana , efectuando el coronel V i -
ves reco n o cimiento de aeroplano sobre Ben 
Kan-ich, una v iokn ta ráfaga de viento le 
(obligó á bajar r á p i d a m e n t e rozando mcu-
¡ tes de BenMdem, logrando aterrizar sin 
i novedad cerca de Lauziéu. 
t Sin más nuvedad. 
LAS TROPAS DE L A R A C H E 
Organización de las de Art i l ler ía . 
! Nombrado por Real orden de 3 de Sep-
j tiembre ú l t imo un coronel para el cargo 
j de comandante d<i Art i l ler ía de ese te r r i -
torio, y en vista de la conveniencia de 
dar mayor unidad al mando de las tropas 
y dirección de los servicios técnicos a r t i -
| Heros en esa Comandancia general, resol-
viendo al mismo tiempo 'a s i tuación anov-
mal en que actualmente se encuentra el 
grupo de Artil lería montado afecto á ella, 
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner se organicen las tropas de Art i l ler ía 
de ese terr i tor io en la forma siguiente: 
l.e Se crea en la Comandancia general 
de Larache una Comandancia de Arti l lería 
que. transitoriamente, y hasta que pueda 
determinarse con carác te r definitivo el nú-
mero de bater ías de que ha de constar y 
se cuente con crédi tos para ello, es tará 
constituida, como tropas de plaza, por las 
dos bater ías del actual grupo de Art i l ler ía 
de posición de ese terr i torio. 
2.o Esta Comandancia de Art i l ler ía , al 
mando de un coronel, será unidad admini.-?-
trativa. con la plantilla fijada en el estado 
núm. 1. y con la misma const i tución y 
funcionamiento en sus diferentes organis-
mos, parque, j u n t a técnica y tropas, que 
se de te rminó para las Comandancias de 
Arti l lería de Melilla y Ceuta por Reales ór-
denes de 25 de Junio de 1910 y 25 de 
A b r i l do 1913. 
3.° E l grupo de Ar lP le r ía de m o n t a ñ a 
de Larache, con la plantilla que se detalla 
en ei estado núm. 2, q u e d a r á afecto á 
esta Comandancia, constituyendo con ella 
unidad administrativa. 
4.o En igual forma quedará afecta á la 
citada Comandancia de Art i l ler ía la bate-
r ía del grupo montado de Larache que ac-
tualmente se encuentra en este ú l t imo pun-
to, dejando de formar parte esta ba te r í a 
del expresado grupo y quedando con la 
plantilla que para una de estas unidades 
se fijan en el estado núm. 3. 
5. ° E l grupo oe m o n t a ñ a y ba le r í a 
montada á que se refieren los dos números 
anteriores se denominarán , respectivamen-
te, Grupo de m o n t a ñ a y Ba t e r í a montada 
de la Comandancia de Art i l ler ía de Lara-
che. 
6. ° Con la plana mayor, las dos ba-
te r í a s y la columna de municiones del ac-
tual grupo montado de Larache, que se 
encuentra en Melilla, so o rgan iza rá en esta 
ú l t ima plaza un grupo de dos ba le r ías con 
la plantil la del estado núm, 3, que queda rá 
afecto á la Comandancia de Art i l le r ía de 
la misma, constituyendo con ella unidad 
administrativa y denominándose Grupo 
montado de la Comandancia de Art i l ler ía 
de Melilla. 
7.6 Este grupo en t r ega rá la cuarta par-
te de las exisfencias en su fondo de ma-
ter ial y en su a lmacén á la Comandancia 
de Art i l le r ía de Larache, y e l resto á la 
de MeliPa. 
8.o E l coronel jefe de la Comandancia 
de Art i l ler ía de Larache con t inua rá desti-
nado «n comisión^, en igual forma que lo 
es tá actualmente . e l . comandante de A r t i -
llería del terr i torio, cargo que seguirá "tam-
bién desempeñando . 
9.° ' Los créditos necesarios para las 
nuevas unidades que se organizan se su-
f ragarán con los concedidos por los actua-
les grupos de Art i l ler ía montada, de mon-
t a ñ a y de posición de Larache. 
* i • i 
NOTICIAS 
Unión de Dasna» Españolas . : 
- La. sesión oinematográfica organizada p9$ 
la Unión de Damas Españolas , tendrá, lugar, 
como de costumbre, hoy miérccles, de cinc# 
á ocho y media, en el teatro Infanta Isabel, 
La próxima será el miércoles 15 de AbriL 
Recomendamos á las señoras y ComnuH1'*-
des Religiosas la lectura del anuncio "IJ» 
Zurcidora mecánica ', inserto^n la 4.' plan». 
Mañana , á las seis de la tarde, celebrar* 
sesión ordinaria la Sociedad Matomálica E?, 
pañola. 
El acto t e n d r á lugar en la Universidad 
Central. 
Ins t í tu to Criminológico. 
Esta tarde, á las seis, da rá su úl t ima con-
ferencia sobre "Antropología criminal"' eí-
profesor Sr. Carpena, quedando así termi-
nada el curso de 1913-914. 
La sesión de clausura t end rá lugar en e l 
presente mes de A b r i l . 
Después se d a r á un pequsño curso suple-
mentario de práct icas da.ctiloscópieas por 
el Sr. Maldonado, y cemenzará la serie de 
conferencias á caigo de los Sres. Lastre»-, 
Salillas. Cadalso y Valdás. 
Errata. 
En la crónica de nuestro querido compa-
ñero -Curro Vargas" se -escapó ayer una 
errata de imprenta, que creemos convenien. 
te aclarar. 
Decíanivs ayer en el segundo párrafo de 
la crónica de nuestro compañero •'con la-
ayuda d^ su espadón miedoso", cuando lo-
que debía decir y lo que "Curro Vargas" 
escribió era: '-con la ayuda de su espadó» 
medioevo". 
Conste así. 
Real Academia de J u r i s p r u d e n c t » w 
Legislación. 
Hoy miércoles, á las seis y tres cuartosf 
de la larde, el Sr. D. Fél ix de Llanos y 
Torr igl ia dará la tercera y ú l t ima de sus 
conferencias his tór icas acerca del tema^ 
"Cómo se hizo la revolución en Portugal",, 
Pe r íodo que aba rca rá el ú l t imo ministe-
rio de Don Manuel I I , la revolución y pro-
clamación de la República. 
Plaza de Toros de Madrid-
Hoy miércoles es el d ía señalado para; 
la renovación de abonos á palcos y anda-
nadas en el nuevo despacho de la calle de 
Ar iabán , de nueve de la m a ñ a n a á una. 
de la tardo y de dos y media al anoche-
cer, y á gradas, á iguales horas, en eí-
despacho de la calle de la Victoria. 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c l ó a rftHc»!, cow ¡ a s 
PASTILLAS / N T ! E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
á D. Tornas dt; Barinaga 
íd. á magistrado de la de Üiauí.da .' El iunv2s y ****** declarados 
H ) , Emiiio Ortiz de LanzagoiU. : M Ü H » xoiea-o, oou motivo del cen- | 
/—Nombrando juez del distrito ¿tó «--««al-ro j t e n a r » am uorfBO. aerfla» días báHles g * ^ j 
^ Madrid 5 jgjjrj,,,,* HoDie* V » Academia-' 
íiogaiuos á uuestros suscriptores se sirvan 
ninnifestarnos las deficiencias qu© haden 
en el reparto del periódico, 
r » - DUJJVTE deberá recibirse ais»-** '"''viivs 
naevc de la maiiaka. 
POR TELEGRAFO 
DE CEUTA 
Nueva agres ión de los moros, ü n soldado 
nmeito y otro herido gravean ente. 
CEUTA 31. 
Debido á una imprudencia de unos sol-
dados, los moros han cometido una nueva 
agresión. 
Los soldados del regimiento del Serrallo, 
Indalecio A«-uilar y Gabriel Herce, condu-
cían acémilas desde el blocao de tr-es Lo-
mas hasta Menisla del Sur, marchando á 
campo traviesa, lo cual es tá prohibido, 
cuando él enemigo, que estaba emboscado, 
les hizo una descarga, matando á Henee é 
hiriendo de gravedad al otro. 
Arrieros secuestrados. Moros ladrones, 
CEUTA 31. 
Un arriero que estaba ocupado en cortar 
leña en compañía de un hi jo suyo, pasó I 
inadvertidaimente al campo enemigo, sien- ' 
do cogidos ambos y secuestrados. 
Por notkdas fidedignas se cree que los le- I 
fiadores se enouenlran secuestrados en Biut . 1 
—Unos moros atravesaron la línea y ro- | 
barón algunas cabras. 
La Guardia civil hace activas pesquisas I 
para averiguar el paradero de los ladroue«. 
DE M E L I L L A 
¡ El tciai»or»l. Varias desgracias. E l general 
JorCwu». 
M E L I L L A 31. 
Reina fuerte temporal Levante, no ha-
biendo podido entrar el vapor correo, que 
ha tenido que refugiarse en la cala de Tra-
montana. 
Con gran trabajo pudo fondear, proce-
dente de Almer ía , e l vapor "Pucho-I", que 
trae á bordo, herido grave en una pierna, 
á Francisco Rosas, y también contusionada, 
á su mujeir, & consecuencia de los bandazos 
del baroo, 
—En e l campamento de Segangan ha 
resultado herido grave en la cabeza, un 
soldado de1, batal lón de Chic-lana, llamado 
José Gallego Bstévez, por haberse despren-
dido una piedra de la techumbre. 
En el mipmo campamento se le disparó 
el fusil a l soldado de Ingenieros Manuel 
Vera, resultando herido grave en la mano 
derecha. 
En el campamento de Tifasor, el soldado 
del regimiento de Alcán ta ra Lorenzo Ruiz 
y Riiiiz, recibió una ooz de un caballo, q-ue 
le f rac turó el pómulo izquierdo. 




E i jefe del tabor de Arcila, que oon la 
' 'mía" montada del mismo y siguiendo ins-
trucciones del1 comandante mi l i ta r de dicha 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando en un a lmacén de madera» 
de la : a lU de Toledo, nüm. 147, se produjo 
ayer lesiones de pronóstico reservado el jor-
nalero Simón Gómez. 
—Una de las muías que guiaba, dió aye^ 
un par de coces, en la calle del Prado, al 
carrero Marino García Garrido, producién-
dole K.-sioues de pronóst ico reservado el 
hipocondrio. 
íntoxicacioues. 
Por haber tomado leche en malas condi-
ciones sufrieron una intoxicación de pro-
nóst ico reservado Guillermo Ruiz Pardo 7 
su. hi jo JUJ án, pasando, una vez asictidos 
eu la Casa de Socorro, á su domicilio, Zu-
rita, 3 ó 
Una riña. 
Eu la p i a z á da ü i ibao riñ-eroai •él duefl-e» 
de una vaquería , Leoncio Meuendez Rodrí-
guez, y Fermín Segura Mirabel!, oomercian-
te de Alicante, resultando el primero con 
heridas de pronóstico r-sservado en la cabe-
za, y el segundo con varias erosiones eat 
las manos y en la cara. 
En el asunto intervino el Juagado 44» 
guardia. 
Retención de efectos. 
Isabel Torri jos Gómez, se pr-isentó ay»r 
. | á recoger eu el cuarto que ocupaba su ma-
E l proposito que tiene el señor ministro | rido en la calle de Fernando el Católico, 
de Instrucción pública de laborar por el re- n ú m e r o 8, que falleció en el Hospital de,, 
medio, en cuanto sea posible, de la desg.acia la Princesa, unas ropas y e íec tos , negándo-" 
en que se encuentran los sorJomudos por su! se á ent regárse los el Inquilino Ramón Va-
falta de oído, es digna de aplauso. 
Kealmente es una cosa que debe preocupar 
hondamente, la de atender á estos infelices 
seres, que por ¡a deficiencia de gimnástica 
bucalj ven faltos del completo desarrollo 
sus órganos respiratorios, por lo cual son en 
gran número víctimas de la tisis, al mismo 
tiempo que por la lenidad de sus educadores, 
compasivos con su desgracia, y por la dificul-
tad que su educación ofrece, se encuentran 
tanto en lo moral, como en lo intelectual, 
muy deficientemente capacitados. 
Por esto son estos seres ta l vez los más 
dignos de lástima de cuantos tienen la des-
gracia de ver mermado el número de sus 
sentidos, y por esto es verdaderamente cari-
tativa empresa y verdadero deber social el 
de atenderlos. 
. Así lo entendía ya en su época aquel re-
ligioso, Hervas y Panduru, que en el si-
glo X V I I I escribía en la Escuela Española 
de Sordomudos, abogando por que se im-
plantasen escuelas públicas para instruir sor-
domudos. 
Veiemos si ahora el Sr. Bergamín logra 
que sus propósitos. llegando á ia Gctceta, ha-
gan desaparecer el doloroso espectáculo de 
ver que sólo hay un Colegio de Sordomudos 
sostenido cor ..el Estado, para toda España , 
y ante el cual se agrupan pidiendo instrucción 
que. en su mayor parte, no podrán conseguir, 
un número muchísimo mayor que el de los que 
en él la están recibiendo. 
reía, que los custodiaba, contra el cual ha-
formulado la correspondiente denuncia. 
Niña quemada. 
E n su domicilio, Virtudes, 13, se pro-
dujo ayer quemaduras de pronóst ico re* 
Servado, la n iña de diez años Elena Garrid-o-
Rozas, á quien alcanzó, al derramarse, e í 
contenido de una vasija con leche que her-
vía en la cocina. 
Detención de uu carterista* 
Hace poco tiempo se recibió en la Di -
rección de Segur' ^ ' un anónimo en que 
se denunciaba que un joven de diez y ocho 
años , llamado Antonio Mate y Torrijos, era 
autor de un hurto de mi l pesetas y un re lo í 
de valor, en Valladolid. 
La Policía dió crédito al auónimo, por-
que el denunciado era conocido en mucha» 
capitales de E s p a ñ a eemo u n hábi l carte-
rista, en cuyo famoso historial podían apun-
tarse ruidosos "éxi tos". 
Los agentes de la brigada de inv-estig»-
ción Sres. Maroto y \ i l lar, fueron encarga-
dos de la captura del consumado carteris-
ta, procediendo con mucho acierto y opor-
tunidad, pues ayer consiguieron atraparlo 
en la estación de Atocha, en un tren, cuan-
do se disponía Antonio á emprender un» 
lucrativa "tou.rnée" por hierras ex t r emeñas . 
Mate se fliügía limpiabotas, y «on la caja 
propia de la industria, había lomado un k i t 
íométr ico, para tener m á s facilidades en sn-
axcursión. 
La detención tiene importancia, porqu* 
el carterista es de lo m á s listo é impertur-
bable que tiene la clase. 
Borrachera snkida. 
A-noobe, á las diez, a r ro jóse en la plaza 
de Santo Domingo, al paso de un t rarVía , 
un individuo llamado Vicente Fernajido Ló-
pez, de veintisiete años de edad. 
E l conductor del t r a n v í a logró detener 
al atrevido, que sólo resu l tó con pequeña» 
el vehículo, librando de una muerte cierta^ 
erosiones en la cara. 
A l ser curado Vicente, observóse que ee-
taba en cor.i V.elo estado de embriagu-?». 
ü n hombre herido. 
Eti la calle de Carranza, frente á le de 
•Cristina, que dijo el señor cura panoco don | Monteieón> t ropezó anoche un Individuo, a* 
Bartolomé Galiano, y otra, á las ocho, oue i intentar huir de un t r anv ía que en aquel 
ofició el consiliario eclesiástico del-Círculo' y ! mor ienlo iba por la calle, teniendo la des-
párroco de la Almudena, D. Bonifacio Sede- i gracia de, al caer, chocar con la cabeza 
ño de Oro. en la cual comulgaron 186 o b r e - i c o n t r i i u n & ' r b o 1 - , , „ 
ros. los alumnos de la escuela católica d e í . E} i?ob;e ^,>nlbre fuf c ^ C i á o al H o f -^ - . • J 7 t t-y^w-a ^ -jvtai ¿e a princesa, donde le curaron de* Centro y numerosos veemoe del barrio gran h€rida €n ]a cat)€za> con f r a c t u ^ 
Termina-o el santo sacrificio de la Misa, el ra dei c ráneo y conmoción cerebral, de pro-
Sr. Sedeño r ronunció una elocuente P lá t i - nóst ico grave 
ca, dando después la Bendición Papal á los E l herido no ha sido identificado, haDá»-
fieles. que llenaban el templo. dose privado de conocimiento. 
Las Misiones estuvieron á cargo de Padres 
Rédenlo ristas. ^ _ 
i - a t e m p e r s t u r s 
A las ocho de la mañana mareó ayej- el ter-
mómetro nueve grados. 
A las doce, 17. 
A las cuatro de la t a r í e , 14. 
La temperatura máxima fué de 19 arados. 
La mínima, de siete. 
EN EL CÍRCULO DE OBREROS 
DE SAN ISIDRO 
L a Junta del Círculo Católico de Obreros 
de San Isidro, con motivo de ia Cuaresma, 
organizó unas Misiones para sus asociados. 
E i concurso de fieles á estos ejeicicios fué 
extraordinario, particularmente el domingo úl-
timo, que se dió la Comunión general. 
Se celebraron dos Misas, una á las cinco y 
media de la mañana, en la iglesia de Santa 
E l señor teniente alcalde del distrito (te? 
Congreso, D. Antonio Herrera, nos ha en-, 
viado cinco bc-nos de pan para dis t r ibuir ' 
entre los pobres. 
Muchas gracias. ' „ 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
'5 
Plaza del Progreso, 3, principal 
Hoy .miércoles, de seis á siete, da rá « k l 
L l barometr^mareo y 14 oubmetros- '«^.m- conferencia sobre "Estudios, sociales f«m«^t 
no variable. n i ñ o s " • ! l imo. Sr. D. Enrique R-eis:.'' 
Miéreoies 1 de Abril de 1914 E l L . D E I B A T E : 
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f-M em-itrvt ÍHKVÜÍI. de las paUUa*. 
151 alcalá», en vista del precio exagerado 
ajpte tieiieTi en los mercados de Madrid las 
p a t a t a s y de las «Hiejas que se han for-
manlado respecto del asunto, encargo al je-
: í e de Mercados, Sr. Melgosa, que hiciera un 
«trabajo informativo, en ol que se hiciesen 
eoofrtar Ms precios del -artículo en sus d l -
jsersae ciases. 
" Ayer dió cuenta el señor vizconde de 
• JSm á los periodistas del citado informe. 
De él resalta que en la plaza de la Ce-
| bada cnesta wn kilogramo de patatas, com-
jw-ado en sacos de 100, 50 cént imos, mas 
wfcros dos -por transporte, mientras pueden 
; adquirirse patatas de mejor calidad en Mo-
eejón á 25 y 20 cént imos k i lo , en Var-
í-gas á 18, y en Soria á 16, pero éstas no 
sirven para el consumo. 
En e l trabajo del Sr. Molgosa díeese que 
Jas eausas do la actual cares t ía han sido 
las heladas del invierno, y por otra parte 
el acaparamiento de los vendedores. 
:. Le Junta de Subsistencias e s tud ia rá la 
••caestión. 
*íf AsH© de Alcalá. 
JSsta tarde sa ld rán e l alcalde y tos' con-
rcejales Sres. García Cortés , Alvarez Arranz 
y Sáiz Her rá iz para AlcaM de Henares, 
^acompañados del presidente de la Dipu-
• taeión. Sr. Díaz Agero, con objeto de v i -
i sitar e l Asilo de n iñas de aquella pobla-
ción. 
La Diputación proyecta realizar algunss 
reformas en el edificio del Asilo, y los 
visitantes e s t u d i a r á n la reforma sobre el 
terreno. 
La Beueftcenci». 
• Ayer tarde se r eun ió ea ©1 Ayuutamien-
"to la ponencia de la Juinta constituida 
; recientemente para extinción de la mendi-
cidad, comenzando sus trabajos prelimina-
res. 
Car iv r<M.> detenido 
m domingo, de once y media á doce de 
la m a ñ a n a , cinco, obrero* de Vías públicas 
del Ensanche detuvieron en et paseo de los 
Pontones á un carretero partieular que es-
taba cargando cuña perteneciente al Ayun-
tamiento, depositada en dicho paseo. 
Dieron parte del hecho al Juzgado, y el 
carro con los materiales fué depositado en 
ios almacenes de la Vil la. 
E l ingeniero, Sr. Casuso, felicitó á los 
obreros y les concedió un día de descanso. 
Esclareciendo un asunto. 
E l instructor del expediente referente á 
la Dehesa de 4a Vil la , Sr. Alvarez Arranz, 
ha abierto una Información pública para 
que puedan deponer todos los que tengan 
que aportar a lgún dato para el esclareci-
miento de los hechos. 
E l Sr. Alvarez Arranz hace un ruego á 
todos los que puedan facilitarlo su gestión 
para que le proporcionen los elementos de-
bidos para la depuración de -lo denun-
ciado. 
A este efecto partipa que todos los días 
de esta semana se cons t i tu i rá de tres á 
cinco de la tarde en las oficinas del Asilo 
de la Paloma (Dehesa de la Vi l la ) para 
escuchar á cuantos quieran declarar. 
R E L I G I O S A S 
Día 1 de A b r i l . Miércoles .—San Venan-
cio, Obispo y m á r t i r ; Santos Víctor y Este-
ban, m á r t i r e s : San Hugo, Obispo; Santa 
Teodora, már t i r , y la beata Catalina Tomás , 
virgen.—La Misa y Oficio divino son de la 
Feria cuarta, con r i to simple y color mo-
rado. 
'Parroquia de San Sebas t ián (Cuarenta 
Horas) .—A las ocho, Misa de Exposición; 
á las diez, Misa máyor ; á las cinco, cont inúa 
Ja Novena, Misión y Reserva. 
' Parroquia de Santiago.—Empieza solem-
' ne Triduo á Nuestra Señora del Mayor Do-
lor; á las cinco y media, con Expoeíció» d-e 
, S. D. M. y se rmón, á cargo del R. P. Barrkjy 
: (ie las Escuelas Pías . 
( S a n t f í n m o Cristo de Sr.71 Ginés.—Signen 
, kw Ej-erlicios de Cuaresma, predicando don 
Francisco Villarroya. 
Cont inúan las Novenas y Septenarios de 
Dolores en las iglesias aDU*ctadas. 
Via Drpefe. -•rj¿r.-Tfí=!ltr-
Piguen en las iglesias anunciadas y en «3 
Salvador y San Lnis Gonza-,a, y en el Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja, 
después de los Septenarios. 
En la iglesia de las Eseu-filas P í a s de San 
Antonio Abad se ce lebrarán durante la pró-
xima Cuaresma solemnes cultor. 
Domingo de Ramos.—A las nueve, solem-
ne bendición y dis t r ibución de palmas. 
Miércoles Santo.—A las tres de la tarda-. 
Maitines á canto llano. 
Jueves Santo.—A las diez. Misa solemne 
y Comunión general de los religiosos, alum-
nos internos y servidumbre de la casa. Pol-
la tarde, á las seis, solemnes Maitines, y á 
cont inuación e l se rmón de Pasión, á cargo 
del reverendo padre Severiano Labairu. 
Viernes Santo.—A las nueve de la ma-
ñana , empezarán los Ejercicios del día. Por 
la tarde, á las siete, Corona Dolorosa, des-
pués sermón, á cargo del reverendo padre 
Gervasio Jairaez, terminando con el Stabat 
Mater. 
S á b a d o Santo.—A las ocho y rasdlá de 
la mañana , los Oficios del día. 
&n la parroquia del Sacrat ís imo Corazón 
de María ee ce leb ra rá pasado m a ñ a n a una 
solemne fiesta, á las nueve y media, en ho-
nor de Nuestra Señora de los Dolores. 
Adcrac ión Nocturna.—Turno: Cor Jesu. 
(Este periódico se pubiiea con censura ecle-
siástica.) 
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BOLSA ©E WfSBK&t 
F o n r í o - públicos, interior 
Serla F, de oO.C*) pesetas tw.-rrnates. 








(1 y H, de 100 y 200 ptas. nomiirfs. 
Kn diferentes series., 
iOem fin de nes -
Idem fin próximo 
Amortizabíeal 5 "/u. 
Idem 4°/, ; 
Barco HiBotocario <ÍP. España, 4's. 
Olnipaciones: 1". C. V. Arlza, 5 a/ 
Sociedad de Electncldad Mediodía, 5 . . . 
P:)eeu-i'-idad dn Ciiambari. r,0,', 
Socindad G^A/.ncarera do BSMfia, 48/)'. 
Duirtii Alcoti lera Bsnaaobi, R'Vs ' 
Aecioiirsde! BaílBÓ tío España 
Idem HispaéO-AnierUsm* 
Idem ni^otecario da España 
Idem dcCastiHa 
Ide«i F.Kpañoi de Crédito 
Idem Central RfeJIeaiio 
Ido;» Español ilel Kío de la Plata 
Compafiía Arrctidat:;ria de Tabacos 
S. 6. A/.acarcra do CspáSa Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos HornoH de Bilirao 
Ide:;i Dupo-FclRUcra 
Culón Alcoholera Española, h* „ 
Idem Resinera Española, 5% 
Méra Españolado Explosivos 
Ayuntamiento de Madríá. 
.Emp. 18í' Oblijiaciones 100 pesetas— 
Ídem poi-t-^sultas , 
I(";emoxpropiíc¡o:ies interior 
Idem fd., en e) ensanche 

















































































| BODSA D E PARTS 
Exterior, 89,47; F rancés , 86,<H1; Ferro-
carriles Norte de España , 442,00; AMcanr 
tés 443,00; Río t in to , 1.801,00; C^édit 
i L y ¿ n n a i s . 1.635,00; Báñeos : Nacioml de 
| Méjico, »01,00; Londres y Méjico, 247,00, 
' Central Meojcamo, 68,00. ¡ssgz* 
BOIiSA DE LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 %, 
por 100. 70,87; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 Por 1()0' 104 e0: >IaPonés 1907' 
95,75; Mejicano 189 9 5 per 100. 8«,G0; 
Uruguay 3 % por 10-0, 69,25. _ 
BOLSA D E MEJICO ^ ' f * * 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOIISA DE BUENaS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 18=9,00; Español 'e 
Chile, 126,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la cana Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 31 de Marzo de 1914. 
Cisrre Cierre. 
«interior. de ayer 
Marzo y A b r i l 6,81 
A b r i l y Mayo 6,79 
Mayo y Junio 6,70 
Junio y Julio 6,68 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , 106,00 y 05; Londres, 26,70 y 69; 
Berl ín , 130,05 y 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,90; Amortizable 
5 por 100, S-d/ÍSi Nortes, 94,35; Alicantes, 





Ven-tas de ayer en Liverpool, 8.060 balas. 
Para esta impor tan t í s ima Obra, proyec-
tada por la parroquia del Pur í s imo Corazón 
de María , en el pebr í s imo barrio de las Pe-
ñuelas , se han recibido los donativos si-
guientes: 
Suma anterior, 10.050,56 pesetas.—Un 
matrimonio católico, 100 pesetas; D. Ma-
nue í LApei Peña , director del •Acreed«e 
del Estado", 5. Total , 10.155,50 pesetas. * 
Se han adquirido por un caballero cató-
lico madr i leño , para conetruir la obra 
30.800 pies de terreno, en la calle de las 
Peñuelas . 
Estos son los únicos donativos que bast^ 
ei prssente ha recibido el señor cura párío-
•co, pues la notieva de un donativo de 50.000 
duros, que hace unos días publicó un pe. 
r iódico católico, carece de fundamento. 
ESFEiíTAaüLOS_PARA HüY 
PRINCESA,—(Moda.)—A las ditz, E j 
destino manda (Le destin est maitre) y 
E l gavi lán de la espada. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos' 
(función popular) . E l orgullo de Albacete 
y n iña Soledad de Vicente. 
L A R A . — A las seis y media (doblé ) , Má-
dame Pepita (tres actos).—A las diez (sea-
ci l la) , La reina de las palomas.—A las 
once (dob e) . Mi cara mitad (dos actos). 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth)r Lluvia de hijos (tres ac-
tos).—A las diez y media (doble). Lluvia 
de hijos (tres actos) y Recepción acadé-. 
mica. 
APOLO.—•(Ultima semana de The i s ' 
Tango Gi r l ' s . )—A las seis, Juegos malaba-
res.—A las siete y cuarto. La boda de ]a 
Farruca y 12 Tango Girl 's .—A las diez y 
cuarto. E l ú l t imo chulo y 12 Tango Girl's. 
A las once y tres cuartos, San Juan d» 
Luz. 
ZARZUELA.— (Compañía de ópera. 
Tournée Cassani.—Cuarta función de abo-
no.—Fra-Diavolo, tomando parte Albertina 
Cassani. 
COMICO.—A las siete. Las llaves del 
cielo.—A las diez y cuarto. Las llaves del 
ci&lo.—A las once y tres cuartos, E l tanga 
argentino. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y -m** 
dia, sección continua de cinematógrafo. 
IMPRENTA: PI3AKRO, 14. 
ADMINISTRADOR fin-
eas rús t i cas falta, enten-
riaeíado euátrvo viñedos , 
e laborac ión vinos, prefi- j 
riendo si estudia Estación 
Enológica, Haro. Buenas 
condiciones. Trust Anun-
ciad'cr. Pez, 7. 
Guisad con mies i rus 
tespceiales u t ens i l i o s de 
eoc in t i i i T o m p i b l e s . 
Baterías comple-
tas, 58 p t a s . 
FiUi'os Higiénicos pa-
lpa agna. 3,75. Moldes 
• de cocina. 
Precios lijos ba r í» ios . ' 
.Ainiirim Casa MA-
Í R I N . 12, Plaza de He-¡ 
madores, 12, esterina á 
í S a w Felipe Keri (¡ojo!)] 
Unicamente MARIN. | 
. Catálogos ilustrados 
i eon tnás de 4.000 ar-
tículos. 
TERCER ANIVERSAR-IO 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR Elj AL3L-V DSL SEÑOR 
E FALIvECIO A LOS V E I N T E AÑOS 
El día 3 de A b r i l de 1911. 
R . I . R . 
Sus deseonsclados padres, hermanos, her. 
manos polít icos y sobrinos, 
K l E G A X le em-oiiiiemlen á Dios 
en sus oraciones. 
Todas Tas Misas que se celebren el día 2 
de Abr i l en la parroquia de Santa Bá rba ra , 
y el día 3 en la de San Marcos, on !a iglesia 
del Sagrado Cerrazón de Jesús y San Fran-
cisco de Dorja (calle d-a la F l o r ) , en la del 
Espí r i tu Santo, Padres Agustinos (caüe de 
Valverde), en los Padres Trinitarios (calle 
del P r ínc ipe ) , en las Religiosas Capuchinas 
(plaza del Conde de Toreno) y en la parro-
quia y Padres Franelscancs de Zaráuz (Gui-
Ijúzeoa), serán aplicadas por. el eterno des-
canso de su alma. 
Los Excmos. y Revmos. Sres. Nuncio de 
Su Santidad, Arzobispo de Toledo y varios 
Prelados, tienen concedidas -indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A. 0.) 
O V E I D A D ! 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST M CONJUNTI- f ^ C l T h.Q. T W f%T>f\ 
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE \ Z \ J 1 UKd \ J S S \ J 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . - V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
Con este aparato hasta un niño pue-
de ráp idamente y sin igual perfección 
urcir y remendar 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
DE TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, LANA, SEDA O H I L O : : 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecán i ca va a c o m p a ñ a d a de las 
instrtecciojies precisas pura su funcionamiento. 
Se vende libre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
ca tá i ogos. 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
tfflTML MBMIMO 
Acreditado del escultor 
Imágenes, Alfares r lof i . i cláéé dé t:;icj>¡iitena re-1 
ligiosa. Actividad dentoslrada en los múlt iples en-! 
eargoa, debido ál muufroso ó iii^i-ruído personal, i 
Para la correspomienoía, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Llamamos la atención sobre esta mav:a. El reloj; 
Invar, que por su construcción sóli'ea y gran pveci-j 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ei:.-' 
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
!XiQ4_:Y2C'ilad9 _ cu 
reeomenda r í o i 
todas las ptjrsoaas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marea cro-
nométr ica. 
Pts. 
53.000 pares de zapatos. 
Cuatro pares por 14 pesetas. 
Tingo el gusto de ofrecer gran cantidad de 
zapatos á precios baratasi.mos, á causa de la 
suspensión de pagos de varias grandes fábricas. 
En cuero amarillo ó negro, fuertes y elegan-
tes, con suelas clavadas, formas modernas. 
Cuatro pares, dos de caballero y dos de se-
ñora , con cordones, sólo l i pesetas. 
Manden med idas .—Pagc» adela.;;n.d,s. 
3 . K L C C E l í 
KRA K K A ü 
S EBASTYA X A. 
Se adm:í.;.o canibios, y se 
Los envíos por reembolso. 
l l i . B. 1.5 0:3 
devuelve e 
R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unídoi 
lii, etc., etc. 
í 
Redacnon y Aaimnistraei'in: JPARTABo 466 







Idem de plata 60 
Jiuero. 
tu ¡eiores prevn 
ores" de' cln'íüen 
rama por. e i uoco 
So. PetEfá-os a B-
A . < -. - UOCIC 
es aí pro 
ieeiae; provincias. 
Hrecter do " E l Owa 
Opósr '^r . K .ye-. Madrid, 
.10 
para 
AQUITAINE e! 27 de Abril. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, serriciot 
' k p i ú e z ; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
•iferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
nedico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-; 
•atos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comuniéáción coa 
a liemi ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros' 
:>ectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: Irish Town, man. 17, | i 
Puerta de Tkr a, núm. 1. 
í)irecciü*i ttrle^iráfíicaí «PiiMF» CríBRMvTAtt' 
Se admiten esuneías liasta las 4rcs de la madrugada en la Imprenta. t 'A-
IJLE DE PTZAKRO. 14.*LOS pasjos adelantados. 
TARIFA D E PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
.Artículos industriales, l ínea 
H a tref i lé i s " 
Noticias. ». " 
B l M i o g r a f í á " 
H e d a m o s " 
Kn la cuarta plana " 
fñera í«3. plana entera. " 
Jdem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana. " 
'(leVji id . octavo plana. " 
3 Pías.; 
2,50 > | 
w > i 
1,50 » ¡ 
0,40 » j 














i sss. i 5K. , 
4,5d 
M 20 :ÍO 
Se facilitan á 
los seuore í sacer-
dotes á pagar en 
seis ó ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonifica vm .10 por 10 0 en lúa j - ^ 
Cada reloj va acompañado de uu 
garan t í a .v origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R Í A 
FÜÉNCAUR 3LL, 5$). MADRID. 
Apartado de Correos,. 3 64. 
Sf -uauda por correo con un aumento 
por cfírtifuado. 
D; al contado, 
eertiii.'ado de 
DE 
Cura m á s pronto y mejor que n ingún otro remedie 
todas las enfermedades del es tómago é intestinos 
PARIS, Exigir siempre la marca registrada. Venta: en f a m a 
| eias y Barquillo, 17, Madrid. 
de 1.50 
E N E L 
L3dá tnxio Uiisfári !0 nminH de lanatm. 
m \ m m M m . 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten ariuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E : 3 Q U E : . L . / \ 3 
l;,acililamos gratuitamente toda clase <Jc empleados y 
porteros, consei-jes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con un sencillo: 
aviso. Pez, í>, Teléfono n ú m e r o JJ.TOS. 
T O M A R T Z 
RIVAL. Q U E E S R E R A 
íleíer á las' casas extranjeras que aanseiaii que sus tintas para escribir uo tie-
HÍJU r ival en España . 
• E l ant<a- y fabricante de las tintas españolas tituladas Maxés las somet-erá al fa-
fto de uu tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, couservación y permanencia de co-
lor de imas y otras. 
CONSIDERAOIONES SOBRE ¿ A S TTNTAS 
Si la j i l i ima es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa c i t é en el 
-papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t endrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, pai'a 
que se deslice por la pluma sin intemrpeioncs. 2. ' Color intenso y permauente. 
para que se destaque bien ea el papel. 3.a Maeba fijeza, para que uo se dest iña ct 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel uo sufra deterioro con el íiempo, n i los 
eseriios desméreéeáií volviéndose pardos. 
C i 
La Venerable Orden Tercera de San Francisco ¿bréi 
concui-so para el suministro de materiales de cons-; 
trucción para las obras de Tecampcsición, limpieza yJ 
entretenimiento de las casas y edificios de su pro-
piedad. Las proposiciones se admiten on sus ofici-
nas, sitas en la calle de San Bernabé , n ú m e r o 13,' 
Hospital, hasta el 20 del próximo mes de A b r i l , de' 
nueve á doce de la inañana , on cuyos d ías y horas 
es ta rá de manifiesto el pliego de eoniliciones en di-j 
chas oficinas. 
Madrid, 31 de Marzo de 1914.—El vocal-procura-: 
dor general, Vicente Sánchez Serrano. 
BÍJ DEBATE 
El Correo Españo l . 
El Siglo Futuro 
El Universo 
Él Eco del Pueblo 
La Lectnra Dominical 
Vida Españo la •. 
E l Fusi l 
Coleccionismo. 












A u r r e r á Bilbao. 
Helios Bilbao. 
E l Correo del Norte San Sebast ián. 
El Pensamiento Navarro. . . Pamplona. 
La Gaceta de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitor ia . 
El Diario de la Rioja Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos.' 
El Carbayón . . Oviedo. 
El Pueblo Astur . . . . = Gijóu. 
E l Eco de Galicia. Coruña. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncias cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
Ln esta Sección t endrá cabida la BOISÜ del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan .de estp rnimert» 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
SE VENDE solar 12.0 00 
ies fachada carretera 
ueva Altos Hipódromo 
Mahudes> Alfar. 
IMAGENES, Pasos. líe-
enes, campanas; pídanse 
atálogos. Secundino • Ca-
as. Riera ca San Juan. 
3. seg mdo. Barcelona. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar; en-
fermo horas noche. Pcs-
taí. 068.480/ 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
PIA.XOS nueves. Alqui-
er módico. Leganitos, 13 
(antes 2 ) . 
F A M I L I A católica ced( 
alcoba. Traves ía Conserva 
torio, 15, tercero. 
Rcamos á las familias de provincias qua llegan á 
i Madrid, visiten nuestra Exposición do Muebles y ob-
'jetos Decoratiros. Los hay de todos los gustos y va-: 
riedad de preeios. Si os váis á casar no dudéis un; 
momento en alhajar vueavras casns con los cien mil 
objetos que es ofrecemos, i la base df! una baratura 
inconcebible. Vedb y os convenceréis de esta verdad.: 
IÍEUÍIN ITOS. tjú.—S-ícuisál, Reyes, 20, 
Teléfono. 1.943. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigir l r s Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Franeis'o Co-
rreas.—DOS PESETAS, ea casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
PÍKIOS del frases • U U 
m É 1 M i l ittí 
>iesra superior fija... 
Extra negra flja 
Azul negra fija 
Mecada nesra fija...; 
$!JOxeta negra, fija 
Stilosjráñca fija 
" De colores fl j a s ] 
Azul negra copiar...' 
-Violeta nesra copiar. 
D e colores copiar.. . 
De timbre i 
HectosrrSüca : 
De m ú c i u i n a i 
Escr ibe ne§rro violado pasa pronto á. negro, 
i . scnbe negro violadj pasa pronto á négro: 
inscribe azul y pasa lento á negro 
Ji-soribe morado y pasa lentamente a nesjro. 
i'-scribo vlol-its. y pasa lento á negro...."..... 
¿•:i^a i í l u m a s <ie bolsillo, tocios colores 
Siete tintas en colores fuertes... 
De azul pasa pronto l a copla á n « n r ó . , . . . i *! 
De escarlata pasa á negro violado 
Pníi" ^i?,l<Ü:''.rojo^ G1a-1:iní"- colores fuertes.. 
Kara cr íucho y metal, todos colores 
tJa v a r i ^ copias sn el EctóqTafo 
P a r a dar a t in tásy lampons 
1,35] O^jO, 
ñ,;.;- n. 
•j ,^-: . : i.*-, ... 
J.:'-,. 1,25 y. 
S23 i.y; o. 
3̂ 25 i.'ü.C, 
1 i^sjo^eie; 
•J.-^' o, 
• 2.25 • i,'j">:n. 
L',-i5 i . i . u 
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V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAQNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n j ^ a á r í d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
P A Q ü p X E S T I X T A EX POLVO PAH.V ESCUELAS 
Desiiacho a l por mayor y menor: 
A d u a n a , 27, piso primero. — 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= PRQPlET. \ lUO: -
S e b a s t i á n B o r r e n u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S EN GENERAL 
R A T I S fáeílita p r e o n i . ! ' -:-:-.-, profesores ías-
riunric-c- •ioücellas,7 niñeras, cocineras v 
Ic^ de todas djasés. — ló: AIHJÜSTO FIQtEROA, 16 
(jalioia Nuera 
Diario de Galicia 
Tía Región 
La Voz de la Verdad 
E l NoUcfiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
B] Diario Moíitañés 
Lealtad 
E l Porvenir. 
Diario Regional 
Volveré 
Diario de Avi la 
E! Correo de Zaraora 
El Salmanlmo 
El Castellano 
El Pueblo Manchego 
Vida Manchega 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . . 
Diario de CYiceresv. 
E l Correo Ex t r emeño 
Tierra Ex t r emeña 
El Defensor de Córdoba . . . 
E l Correo de Anda luc ía . . . 
E l Correo de Cádiz 
La Defensa 
La Duiepentlencia 
La Gaceta del Sur 
F,I Noticiero 
El P i lar 
La \or. de Valenria 
Diario «le Valencia 
D Correo Caralán. 
La Vo/, úo la Tradic ión 
La Hormiga dé Oro 
Monarquía Pe<lcral 
La Xrmcben 
El Vaide-Mécnm del Jaicnista. 
Tradiciones Pittrias 
E l Correo de MniJorca 











Vallad oii d. 
Valladolid. | | 
Vaíladolid. ^ 
Avila. ¿gpl 
Zamora. ^ j » 





























v relojes públicos de lo; 
:íi.1os da Ignacio MOrtlá 
'or ta l de Uroiua, 2, Vi 
oria. 
SE OFRECE señorita 
para acompañar niños, se-
ñor i tas 6 anciana, en Ma 
drid 6 provincias. Pizarro. 
12, AcadíiTria de Derecho 
" c A K I í O X r . s ' rninerales 
antracita, cok, se exportan 
j , precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
EL REY do los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa."'Adolfo García" . Osór-
no (Falencia). Exporta-
ción á ¡ roviudas. 
VIXOS, cognac, ojén 
^n, con r-edallas de oro. 
Vdolfo de Torres é bijo 
I álaga. 
MAQUINAS de escribí 
'Urania". La más perfec 
a, sólida en consírucció/i 
/ sencilla en mecanisrm' 
so comprar otra sin antes 
| e r la " Urania", preferí 
ole á todr.3. Agente gene 
ra l : J. Rovira, tíarcelona 
VINOS y vermouths, ex 
pórtanse á todos los paí 
;cs. Mayuer, PIX y Sugra 
ies, Kens (TariKgona). 
AMPLI VCIOXES foto 
jráficas, r a i cldo exacti 
Je t a m a ñ o casi naturai 
Socieuad Hermas, Rambla 
ie Santa Ménica, 9, • pr i 
mero, segundo. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-! 
gé. Cociedad Excelsior. A l -
varez de Baeua, 5. 
POIÍTLAXD -Rezóla 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia 
.li jos de J. M. Rezóla, Sau 
Sebastián. 
LA MAQUINA de escii 
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co 
nocen, facilita catálogos 
gratis Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
E X r O K T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
sa del 
J E C E S S T A ü T R A B A Í C 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación coi 
señora soia ó señor i ta qiu 
viaje por el extranjero ( 
liase mitad tiempo. rond.: 
dé Aranda, 13, éüartf 
cuarto. 
. F A I l i u C A de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
aguc.ia. A i José Hidalg 
Espildosa. Larios, 12, Má 
lasa. 
PROFESOR catóüc 
acreditado, se ofrece par, 
eccioues tacbil lerato; er 
t-ñanza especial del lat ín 
^an Mar JOS. 22. principal 
PRACTICANTE medí 
a, cirugía, buena cjnducr 
a, desea colocación. In-
o rmarán : Marqués Ur 
uijo, 4 ¡, bajo. 
COCINA pide mueba 
-ha muy formal; entendi 
la además en todos lo. 
• uehaceres de casa. Adelt 
Fernández. Espír i tu San 
o, 14, Interior, núm. 3. 
JOVEN ditcinneve año15 
-•mpieado en ministerio 
miena letra, se ofrece bo 
GKAA surtido en baños j as tarde, para oficina. Re 
orencias inmejorables 
i^azón: Luisa Fernanda 
i5, a." izquierda. 
^ACKftDOTE gradúa 
do, con mucha práctica, da 
¡cccioüea de primera - se-
giinda_enfieñanza á domici 
i'.o. Ilazón. ¿Tíacfoé. 7 
i-¡wnci¡)al. • 
lavabos, vatersciosets, ea 
lentadores, etc., etc. . Tu-
Sénaa ^ á r a conducción df 
agua. lüXixirtación á. pro-
vncias. Lacomn iiernia-
nos. Paseo da «an Juan, 
«•4 UP -« lo ra . 
<í lí A \ fundición dp 
cauipunas y fábrica de re 
.ojea de tone . Especiali-
dad en yugos lüetálicoSj 
con r a t é a t e de invención! 
Casa fundada en 182 1. 
PausUi.-> Murga Zuíueta. 
SESOKA Kortticuesa 
^dtouca y jov«u, oíréceso 
para dama de 
ü a de compañía, gobierno, para ni-
ños o coscura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30 
cuarto iznuierda, * ~-
SExOií.A, bueno-; infor^. 
mes, .se ofrec» compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. _ Están 
sin trabajo modistas, ooa-' 
tureras en blanco, pian-
cbadoras,- sombrereras, 
e tcétera . 
Tamblé1- desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al. Sindicato, 
San Bernardo., 1, princi-
pal, 6 á casa d-e la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó ' s eño r i t a s . 
Sierpe. 8. 
SEÑORA buena edaft 
dése?, servir de doncella, 
en casa de poca famiii» 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panaden'aj ínío>jw, 
marán. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , cononeud^ 
r:do en general, y habiea. 
do estado- n casa seria y 
Cormal, se ofx'ece. Escri-
bid: Lista de Correes, c i -
lula núm. 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se: 
ofrece para leéíión'ís de' 
Primera y segunda .euse-: 
ianza, para acomp'añár n i -
"ios y para secretaría-;-ó 
'•ospacii'-í particular. F c -
aando dé la Torre, l e c i n -
to del Hipódromo. 
OFRECESE pa ra lev- • 
.-iones di. Primera eníCr 
lanza, á domicilio, profe-
sor católico. Princasa, 71, 
rntresuelo, izquierda. 
(2 79) 
S E 5f O R A desea casa 
^articular para repasar ,6 
hacer ropa blanca; sabe-
0'OTtar. Humilladero, nu-
uero 2. Panader ía . ( 2 8 0 ) , 
J O V E N diez y ocho, 
años impuesto paquetería^; 
r .ercería; tres años prác-
tica casa capital, solicita 
colocación casa similar. 
San Rooue, 12, princi-
¡al, d e r e c h a . ( 2 8 1 ) 
OFRECFSE . á dom:cl-
io profesor católico Pri-
mera enseñanza. Arenal, 
núm. 10. Sastrería. (282) 
S É x G R I T A o fré cose '< 
acompañar niños; leccio-
nes Música y Primera en-
señanza, i domicilio. Tra-
vesía Conservatorio, 15. 
(•28?) 
JOVEN e;cribiente^ cuu 
to, activo, ofrécese. BilJe*' 
te del t ranvía . 53.871. se-
rie t>. A . ,(284*. 
